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 ملّخص البحث
ىذا البحث يعتمد على مواجهة  مسائل طلاب "جامعة التهذيب الإسلامية" لتعليم البلاغة الذي ىو إحدى 
م المسهل للفهم. كّل الكتب تكتب باللغة العربية بالأمثلة المواّد في مستوى الرابع. و من المسائل، عدم كتاب المصم
من الأشعار المعّسر للفهم. لذالك، ىم يحتاجون إلى إعداد ماّدة تعليم البلاغة لتنمية مهارة القرأة و الكتابة و 
 الأمثلة البلاغية فى القرأن المناسب بالتخطيط.
داد كتاب تعليم البلاغة لتنمية مهارة القراءة والكتابة ) ما خصائص إع1و أّما أسئلة البحث في ىذا البحث ىي: 
) ما فعالية كتاب المصمم في تعليم البلاغة لتنمية مهارة القراءة 2في جامعة التهذيب الإسلامية غورو جومبانج؟: 
 والكتابة في جامعة التهذيب الإسلامية غورو جومبانج؟
اب تعليم البلاغة لتنمية مهارة القراءة والكتابة في ) لمعرفة خصائص إعداد كت1و أما أىداف البحث فهي:  
) لمعرفة فعالية كتاب المصمم في تعليم البلاغة لتنمية مهارة القراءة 2جامعة التهذيب الإسلامية غورو جومبانج: 
  والكتابة في جامعة التهذيب الإسلامية غورو جومبانج.
) أي تطوير أساليب البحث tnempoleveD dna hcraeseRونوع ىذا البحث ىو البحث والتطويري(
 التي تستخدم لإنتاج منتج معين واختبار فعالية ىذه المنتجيات.
 & groBونموذج المواد التعليمية المستخدمة في ىذا البحث والتطوير ىو النموذج الذي اقترحو "برج وغال" ( 
يمية، تحكيم الخبراء، التصحيح و التعديل ) بخطوتها منها: الدراسة المبدئية، التخطيط، تصميم المواّد التعلllaG
الأول، التجربة المحّددة، التصحيح و التعديل الثاني، التجربة الميدانية، التصحيح و التعديل النهائي، التنفيذ و نشر 
 الإنتاج.
ن ىذا جدول"، أ tحساب" و " tبعد أن تنظر الباحثة إلى نتيجة الاختبار القبلي والاختبار البعدي ويقارن بين " 
الكتاب المصمم فعال في تعليم البلاغة لترقية مهارة القراءة والكتابة للطلبة المستوى الرابع بجامعة التهذيب 
 .2،0،2جدول" =  tأكثر " 51،9حساب" =  tالإسلامية غورو جومبانج بالدرجة "
وأما  عة التهذيب غورو جومبانج.لذالك ىذا تصميم المواد التعليمية فعالية لتنمية مهارة القراءة والكتابة في جام 
من ناحية المادة التعليمية: كانت المواد المستخدمة مناسبة بالتخطيط ) 1 الخصائص في ىذا الكتاب المصمم فهي:
من الناحية النفسية: كانت التعبيرات التي ) 3. من الناحية اللغوية: كانت اللغة المستخدمة بسيطة) 2 الجامعي.
 من القرآن الذي كان كثير من الطلبة يحفظونو القرآن، فلذلك أشجع. تستخدم في كل موضوع ىي
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ثحبلا صخلم 
Istiqomah, Ismi. 2018. Desain Materi Pembelajaran Balaghah untuk Meningkatkan 
Ketrampilan Membaca dan Menulis ( Penelitian dan Pengembangan 
dengan Penerapan kepada Mahasiswa Semester Empat Prodi Pendidikan 
Bahasa Arab di STAI At-Tahdzib Ngoro Jombang. 
Supervisor : Dr. M Afifuddin Dimyati, M.A 
Key Words : Desain materi pembelajaran, Balaghah 
Penelitian ini didasarkan pada beberapa masalah yang dihadapi para 
mahasiswa STAI At-Tahdzib dalam mengkaji Ilmu balaghah yang merupakan salah 
satu matakuliah di semeter empat. Diantara permasalahan tersebut yakni tidak adanya 
buku pedoman yang ringan untuk dipahami, semuanya masih menggunakan buku-
buku klasik atau kitab kuning yang berbahasa Arab dengan contoh-contoh syair yang 
bahasanya pun sulit untuk dipahami. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu 
adanya desain materi pembelajaran Balaghah untuk meningkatkan kemampuan 
membaca dan menulis dengan beberapa contoh balaghah dalam alQur’an 
sebagaimana sesuai dengan silabus yang diperuntukkan untuk mahasiswa semester 
empat STAI At-Tahdzib. Adapun rumusan masalahnya adalah: (1) Apa karakteristik 
buku desain pembelajaran balaghah untuk meningkatkan kemampuan mmbaca dan 
menulis di STAI At-Tahdzib Ngoro Jombang? (2) Seberapa efektif buku desain 
pembelajaran balaghah untuk meningkatkan kemampuan mmbaca dan menulis di 
STAI At-Tahdzib Ngoro Jombang? 
Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui karakteristik buku desain 
pembelajaran balaghah untuk meningkatkan kemampuan mmbaca dan menulis di 
STAI At-Tahdzib Ngoro Jombang. (2) Untuk mengetahui efektifitas pembelajaran 
balaghah untuk meningkatkan kemampuan mmbaca dan menulis di STAI At-Tahdzib 
Ngoro Jombang. 
Adapun metode penelitian ini adalah “Reseach and Development (R&D)”. 
Pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner, wawancara dan tes. Tes yang 
digunakan dalam penelitian adalah pre-test dan post-test. 
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Mengacu pada teori Borg and Gall, ada 10 langkah dalam pembuatan buku 
desain ini, yaitu; Identifikasi masalah, Pengumpulan informasi, Desain produk, 
Validitas desain, Perbaikan desain, Uji coba produk, Revisi produk, Uji coba 
pemakaian, Revisi produk tahap akhir, Produksi massal 
Dari hasil tes yang diujikan, hasil data yang diperoleh adalah sebagai berikut: 
t hitung = 5,19 sedangkan t tabel 2,086. Jika t hitung lebih besar daripada t tabel 
maka desain pembelajaran efektif. Sebaliknya jika t hitung lebih kecil daripada t tabel 
maka desain pembelajaran tidak efektif. 
Dengan Demikian dapat disimpulkan bahwa buku desain pembelajaran 
Balaghah yang dibuat oleh peneliti dengan judul buku “ةديدجلا ةغلابلا” dianggap efektif 
dan memiliki pengaruh dalam meningkatkan keterampilan membaca dan menulis 
pada matakuliah Balaghah semester empat STAI At-Tahdzib Ngoro Jombang. 
Buku desain tersebut memiliki karakter yang berbeda. Karakter tersebut 
antara lain: 
1. Segi Materi Pembelajaran : Materi yang disiapkan adalah berdasarkan 
pada silabus STAI At-Tahdzib. 
2. Segi kebahasaan  : Bahasa yang digunakan dalam buku desain ini 
sederhana. 
3. Segi Psikologi  : Contoh-contoh yang digunakan dalam desain 
ini adalah al-quran karena beberapa dari mahasiswa adalah santri 
penghafal al-Quran, juga beberapa contoh kalimat sederhana untuk 
memudahkan pemahaman. 
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 الأول فصلال
 أساسيات البحث
 خلفية البحث . أ
إن . اللغة العربية هي اللغة المشهورة لأنها لغة القرآن ولغة المسلمين عامة
القرآن أعظم معجزات محمد صلى الله عليه وسلم حجة على نبوته وبرهانا على 
وكان القرآن مصدرا للدين ومنبعا من منابيع العلوم . صدق رسالته ولاشك فيه
فيدرس الناس كل نواحيه، إما من ناحية روعة أساليبه . والمعارف في الأرض
 ١١١فالقرآن الكريم يتكون من ثلاثين جزءا و . وجلال شريعته وما أشبه ذلك
 .أية ٦٢٣٦سورة و 
تستعمل البلاغة لفهم . متنوعة منها البلاغةإن اللغة العربية لها علوم 
هي تأدية البلاغة و . اث والشعر والنثر وغيرهجمال اللغة العربية في القرآن والحدي
المعنى الجليل واضحا بعبارة صحيحة فصيحة لها في النفس أثر خلاب مع ملاءمة  
 ١.كل كلام للموطن الذي يقال فيه والأشخاص الذين يخاطبون
إن في اللغة العربية أربع مهارات وهي مهارة الاستماع والقراءة والكلام 
. خصائص وهي أهدافها وأنماطها وماهيتها وموضعتهالكل مهارة و والكتابة 
 .فالبلاغة لهل خصائص عامة لفهم اللغة العربية وخاصة لفهم القرآن والحديث
 .ولفهم تعبيرات اللغة العربية بالمعاني الخاصة
البيان وعلم المعاني وعلم علم : ينقسم علم البلاغة إلى ثلاثة أقسام فهي
من وكثير . ة متعلق بعلوم البلاغة لفهم المعنى المقصودوتعليم اللغة العربي .البديع
                                                           
 .8 ،)توكو كتاب الهداية، مجهول السنة: سورابايا (، البلاغة الواضحةعلي الجارمي و مصطفى أمين، .١
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وكثير منها . علم البلاغة في الدراسةخاصة ل خصة تقرر اتوالجامع المدارس
" هذيبالت"كما حدث في جامعة . يستعمل كتب البلاغة القديمة في التعليم
 أو كثير من الطلبة لا يفهمون البلاغة إما في المعاني. الإسلامية غورو جومبانج
 .البيان أو البديع ويصعبنهم في تعليمها خاصة للطلبة في المستوى الرابع
لاحظت الباحثة كانت المشكلة التي ظهرت في طلاب المستوى  أن بعد
الإسلامية غورو جومبانج تكون في المواد التعليمية  التهذيبالرابع في جامعة 
ها كتب البلاغة القديمة يستعمل معلمو علم البلاغة في. المناسبة بطبيعة الطلبة
وكان الأمثال في تلك الكتب غير . غير شائعة حديثة التي فيها أشعار بلغة
 .مناسبة بطبيعة الطلبة
الإسلامية غورو جومبانج " التهذيب"رأت الباحثة أن الطلبة في جامعة 
تعليمية التي تناسب في بيئتهم المحلية الواد الميتضمن  الذي إلى الكتاب ونيحتاج
والكتاب الذي يستعمل معلم علم البلاغة في . البلاغة من خلال القرآنأي 
 .شائعةالالتعليم هو الكتب البلاغية القديمة بالكلمات الصعبة وغير 
إعداد مادة "استناد إلى ذلك قدمت الباحثة رسالة الماجستير بعنوان 
التطبيق على البحث والتطوير مع ، تعليم البلاغة لتنمية مهارة القراءة والكتابة
الإسلامية غورو  التهذيبالمستوى الرابع في قسم تعليم اللغة العربية بجامعة  بةطل
 ."جومبانج
 مشكلة البحث وتحديده  . ب
 مشكلة البحث .1
 لهذا البحثبعض المشاكل  ا، فإنأعلاه ةوبناء على خلفية المشاكل المذكور 
 :يمكن تحديدها على النحو التالي
 )البيان(لم يوجد كتاب علم البلاغة  -١
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 صعبة فهم الطلاب في علم البلاغة بالأشعار -٣
 من المفردات اليوميةلأمثال في علم البلاغة لالطلبة  فهم -٢
وفي جامعة التهذيب الإسلامية غورو جومبانج لها مشكلات تعليمية في 
من الطلبة لا يفهمون الأشعار في كتب علم  اتعليم علم البلاغة لأن كثير 
الباحثة أن تصمم المواد  تحاولوذلك  .البلاغة القديمة الذي يستعمل الأمثال
 .لهذا العلم فهم الطلبة ساعدةالتعليمية في مجال علم البلاغة لم
 حدود البحث .2
 :فهيود لى ثلاثة حدإلبحث ا اﲝثها لكي لا يّتسع هذد تحدأن لباحثة اتريد 
 لموضوعيالحد ا ) أ
لكناية والقصر ومعاني بالتشبيه والاستعارة والمجاز وا مادة تعليم البلاغةوتتحدد 
أما المهارات التي تعالجها هذه المادة فتتحدد في مهارة القراءة  .الاستفهام
 .والكتابة
 الحد المكاني ) ب
لطلبة المستوى الرابع بجامعة التهذيب الإسلامية غورو لبحث ا اهذن يكو
 .جومبانج
 لزمانيالّحد ا ) ج
 . 8١1٣-2١1٣سي رالدم العاالبحث في ا اهذ ىُﳚر
 أسئلة البحث. ج 
 :كما يليأسئلة البحث لبحث فكانت الباحثة في خلفّية ت اكرذلى ما ا إنظر
 لتنمية مهارة القراءة والكتابة في تعليم البلاغة خصائص إعداد كتاب ما .١
 الإسلامية غورو جومبانج؟ التهذيبجامعة 
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تعليم البلاغة لتنمية مهارة القراءة والكتابة في  كتاب المصمم فيفعالية  ما  .٣
 ؟جامعة التهذيب الإسلامية غورو جومبانج
 أهداف البحث. د
 :ما يلي فهي إلى تحقيقها لباحثة تسعى الﱴ اف الأهداما أ
 لتنمية مهارة القراءة والكتابة في تعليم البلاغة لمعرفة خصائص إعداد كتاب .١
 .الإسلامية غورو جومبانج التهذيبجامعة 
تعليم البلاغة لتنمية مهارة القراءة والكتابة في  كتاب المصمم في لمعرفة فعالية .٣
 .جامعة التهذيب الإسلامية غورو جومبانج
 أهمية البحث. ه
فهي الأهمية النظرية والأهمية  فتنتقم إلى قسمينلبحث اهذا همية أما أ
 :ا يليوهمالتطبيقية 
 النظرية همّية الأ .١
للغوّية اسة رالداجع في المردة ايازلبحث يعطي ا النظرية هذاة لناحيامن 
 . ﳐتلﻒع ﲟوضوتعليم علم البلاغة خصوصا في و
 :التطبيقية همّية الأ .٣
 لتطور تعليم علم البلاغة:  للجامعة ) أ
المواد التعليمية على تصميم ات لخطوت والهيئاامعرفة :  للباحثة  ) ب
 علم البلاغةفي 
 . لتعليمّيةالعملية اعلى تقويم ة المدرس لمساعد:  للمعلم ) ج
 .بيةلعراعلى تنمّية تعليم باللغة ة الطلبة لمساعد : للطلبة ) د
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 مصطلحات البحث. و
سوف تعد   .إْعَداد ومعناه هيأ له واحضره –يُِعدُّ  –من أَعدَّ :  عدادإ 
 .الباحثة مادة تعليم البلاغة لتنمية مهارة القراءة والكتابة
مواد . جمع مواد وموادات، ما يتركب منه الشيء ويقوم به:  مادة 
  .مباحثه: العلم 
 ي َُعلِّم ُ -مصدر من كلمة َعلََّم :  تعليم 
البلاغة هي تأدية المعنى الجليل واضحا بعبارة صحيحة، لها في :  البلاغة 
النفس أثر خلاب، مع ملاءمة كل كلام للموطن الذي يقال فيه، 
  .يخاطبونوالأشخاص الذي 
 حرف جر:  ل 
من كلمة نمّى ينمي نميا ونميا ونماء ونمية المال وغيره ﲟعنى زاد :  تنمية 
  .نمّى تنمية الشيء، جعله نميا. وكثر
ومهارة الشيء فيه وبه . مهرا مهورا ومهارا –مصدر من مهر :  مهارة 
  "أي كان عالما فيه"فهو ماهر يقال مهر في العلم 
عملية عضوية نفسية عقلية، يتم فيها ترجمة الرموز المكتوبة :  القراءة 
) صامتة /مصوتة (إلى معان مقروءة ) الحروف والحركات والضوابط(
مفهومة، يتضح أثر إدراكها عند القارئ في التفاعل مع ما يقرأ وتوظيفه 
   .في سلوكه الذي يصدر عنه في أثناء القراءة أو بعد الانتهاء منها
                                                           
 ٢9١، )م٢11٣بيروت : دار المشرق(، المنجدلويس مألوف، .  ٣
 ١52، )م٢11٣بيروت : دار المشرق(، المنجدلويس مألوف، .  ٢
 5، )م١٦9١توكو كتاب الهداية، : سورابايا( 5١. ، طالبلاغة الواضحةعلي الجارمي ومصطفى أمين، .  ١
 ١8، )م811٣ولي سوغو، : سمارنج(، تعليم اللغة العربية الابتكارسجاعي، .  5
 222نفس المراجع، .  ٦
 58، )م899١/ه 8١١١، 5.دار النفائس، ط: لبنان(، خصائص العربية وطرائق تدريسهانايﻒ محمود معروف، .  2
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تعني الجمع والشيد ) ك ت ب ( الكتابة في اللغة من مادة  : الكتابة 
فيرى عليان أن الكتابة هي أداء منظم ،  وأما الاصطلاح. والتنظيم
من نفسه، وتكون  ومحكم يعبر به الإنسان عن أفكاره ومشارعه المحبوسة
 8.دليلا وجهة نظره وسببا في حكم الناس عليه
 فروض البحث. ز
هو أن إعداد مادة علم البلاغة و فتراض الاهذا البحث على أساس 
يحّسن . لطلبة المستوى الرابع بجامعة التهذيب الإسلامية غورو جومبانج المطورة
عربية لدى طلبة المستوى الرابع ويستطيع ال اللغة تحسين التحصيل الدراسي وينمي
رو علم البلاغة بجامعة التهذيب الإسلامية غو  نشيطين في تعلم عل الطلبةأن ﳚ
 .جومبانج
 دراسات سابقة. ح
 :ا البحث فهي ما يليالدراسات السابقة التي تتعلق بهذتريد الباحثة أن تعرض  
لطلبة : علم البلاغة "، الماجستير الأستاذ حسين عزيزالكتاب الذي ألّفه  )١
شعبة اللغة العربية وأدبها كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة سونان أمبيل 
صمم هذا الكتاب ليعطي  .٢١1٣، "الحكومية سوراباياالإسلامية 
الإتجاهات لتعليم مادة علم البيان ودرسها لطلبة كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية في جامعة سونان أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا، كي يكون 
 التعليم ودرس علم البيان مؤثرا وفاعلية بالأمثال من القرآن ليكون الطلبة قريبا
 .من القرآن والأدب الإندونيسي لسهل فهمهم
البحث الذي قام به يايان نور بيان، و مامان عبد الرحمن، و مامان زين  )٣
الدين، وعزيز رمضاني، ونينيك نوفييانتي، وديدين إسكاندار، الطلبة في 
                                                           
 ٦5١ ،)ه٢١١١دار السلام للنشر والتوزيع  :الرياض .( المهارات اللغوية ماهيتها ووطرائق تدريسها. أحماد فؤاد عليان.  8
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تطوير مادة علم البلاغة "، تحت الموضوع 211٣جامعة التربية إندونيسيا، 
ة بين اللغة العربية واللغة الإندونيسية لتمنية كيفية طلبة على ضوع التقابلي
، "امعة التربية إندونيسيا باندونجبجاللغة العربية كلية تربية اللغة العربية وأدبها 
يوجد في هذا البحث . غة العربية واللغة الإندونيسيةقابلي بين اللتبالمنهج ال
رسل المتشبيه الة وهي يويسبين البلاغة العربية والأسلوب في الإند التشابه
تشبيه التمثيلي و التشبيه المل و المجتشبيه الفصل و المتشبيه الؤكد و المتشبيه الو 
رسل بعلاقته الماو المجالاستعارة التصريحية و و مني والمجاز الضتشبيه البليغ و ال
والتمييز بينهما في مجاز الاستعارة المكنية . كناية عن الصفةالعقلي و الاز المجو 
والاستعارة الأصلية والاستعارة التبعية والاستعارة المرصخة والاستعارة المجردة 
وبعد استعمال هذا الكتاب يكون الطلبة . والاستعارة المطلقة وكناية موصوف
 .أسهل فهما في علم البيان
دراسة استراتيجية "، تحت الموضوع 5١1٣أبو بكر،  البحث الذي قام به )٢
ﲝث تطويري في المعهد (البلاغة اللغة العربية  بخريطة التخطيط في تعليم
وأما أهداف هذا البحث فهي ). العالي الإسلامي الحكمي بباميكاسان
لمعرفة المشكلات في تعليم البلاغة، ثم يحلل المشكلات بتطوير مادة علم 
ومنهجية البحث في هذا البحث هي البحث . البلاغة بخريطة التخطيط
في تعليم البلاغة هي أربع مرحلات فهي  الكيفي عن خريطة التخطيط
وتوجد في هذا البحث أنَّ صعبة فهم . التصميم والتنفيذ والملاحظة والتبصُّر
وقلة الوقت  لقلة همة الطلبة ورغبهم في تعلمها،الطلبة في تعليم البلاغة 
 .وتحليل المشكلات في تطوير علم البلاغة بخريطة التخطيط
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 الثاني فصلال
 النظريالإطار 
 إعداد المواد التعليمية:  المبحث الأول
 مفهوم المواد التعليمية . أ
المواد التعليمية هي المواد اللغوية التي تقدم لمتعلمي اللغة، سواء أكانت 
مسموعة أو مقروءة، كالكتب بأنواعها، والصحﻒ والمجلات، ولأشرطة، والأفلام، 
 9.ويدخل في ذلك الخطط والمناهج
وتنظيمه أمر مهم لنجاح التعليم في . للمنهج الثاني عنصر هو المحتوى أن
إن المحتوى أي . وبدونه لا تصل عملية التعليم إلى أهداف التعليمية المرجوة. علم
المادة التعليمية و تنظيمها في الحاجة إلى إهتمام المدرسين لنجاح التعليم و على 
 .وجه الخصوص نجاح التعليم اللغة العربية
التعليمية فهي المحتوى التعليمي الذي يرغب المعلم في تقديمه أما المواد 
للتلاميذ بغرض تخقيق الأهداف تعليمية معرفية أو مهارة أو جدابية هي المضمون 
 . الذي يتعلمه التلاميذ في علم
ورأى طعيمة أن المواد التعليمية هو مجموعة الخبرات التربوية والحقائق 
لطلاب بها والإتجهاد والقيم التي يراد تنمينها والمعلومات التي يرجى تزويد ا
عندهم، أو مهارة الحركية التي يراد إكسابهم إياها بهدف تحقيق النموا الشامل 
 1١.المتكامل لهم في ضوء الأهداف المقرور في المنهج
وتتنوع صورة المحتوي التعليمي، فقد تكون مادة مطبوعة في الكتب 
ات أو سبورات أو ملصقات، وقد تكون مادة والمقررات التعليمية أو على لوح
                                                           
 ٢١٣، ) ٢11٣مكتبة الملك فهد ، : الرياض ( طرائق تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى،عبد العزيز إبراهيم العصيلي،  9
 ١١، )١89١القرى،  أم جامعة : مكة )،أخرى بلغات للناطقين العربية اللغة لتعليم الأسسي كتاب طعيمة، أحمد رشدي 1١
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مصورة كالصور الثابتة أو الأفلام، وقد يتخذ أشكالا أخرى من البسيط إلى 
 .المقعد، وقد تكون غير مألوفة للطلاب والمعلمين على حد سواء
أو )وكل مادة لها تركيبها وطرائقها وأساسيتها التي تدرب جانبا من العقل 
ينظم العقل تنظيما يساعده على التعامل مع  وبهذا). الملكات من ملكة
والمواد لها إسهامتها الفرضية في التعلم، ليس فيها  .المشكلات الحياة المختلفة
يختص بالمعلومات فقط ولكن أيضا في إكتساب نطق التفكير الذي يستخدم 
 ١١.المنطق الخاص بها، وكل هذا له تأثير على نهن الدراس لها فيها، و
المواد التعليمية، واختيارها من أصع الأمور التي تواجه يعتبر إعداد 
المسؤلين من البرامج التعليمية، إن المواد التعليمية هي الكتاب الذي يشتمل 
مجموعة من المعلومات الأساسية التي تتوخى تحقيق أهداف منها، معرفية أو 
دة وجدابية حركية، وتقدم هذه المعلومات في شكل علمي منظم، تدريس الما
 ٣١.المعينة في مقرر دراسي معين ولفترة زمنية محدد
التي تحول الكفاية اللغوية عند الدارسين إلى   هي الجيدة التعليمية المادة إن
كفاية اتصالية حسب ظروف كل مجموعة، فقد يكون من بينهم من لديه خبرة 
اتهم سابقة محدودة باللغة، وقد تختلﻒ أهدافهم من تعلم اللغة، وقد تتفاوت قدر 
ودوافعهم إلى غير ذلك من متغيرات ﳚب أخذها في الاعتبار عند إعداد المادة 
إذن، إن المواد التعليمية هي الأسس  ٢١.التعليمية ﲝيث تناسب كل فئة منهم
 .الموجه الحقيقي للعملية التعليمية
 
 
                                                           
 ٣٦١، )المعارف دار :القاهرة) الثانية الطبعة ،عناصيره و المنهج عميرة، بسيوني إبراهم  ١١
 ٣، ..........،أخرى بلغات للناطقين العربية اللغة لتعليم الأسسي كتاب طعيمة، أحمد رشدي ٣١
 98١ ،........،صعوبتها تدريسها، مستوياها، :اللغوية المهارات طعيمة، أحمد رشدي ٢١
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 أسس إعداد الكتاب . ب
المؤلﻒ يقصد بأسس إعداد الكتاب هنا، مجموع العمليات التي يقوم بها 
لإعداد كتابه قبل إخراجه في شكله النهائي، وطرحه للاستخدام في فصول تعليم 
والوضع الأمثل في تأليﻒ كتب تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها يفترض . اللغة
إجراء عدد من الدراسات قبل تأليﻒ أي كتاب، فضلا عن توفر عدد من 
 ١١.ها تأليﻒ الكتابالادوات والقوائم والنصوص التي يعتمد علي
وتحاول الباحثة أن تعرض مجموعة من الأسس التي يلزم في إعداد المواد 
 :التعليمية وعلى تقويمها وهي ما يلي
 .الأسس الثقافية والاجتماعية  )١
 .الأسس السيكولوجية  )٣
 5١.الأسس اللغوية والتربوية )٢
وفيما يلى تناول كل أسس بالتفصيل وكيفية مراعاته عند إعداد كتب 
 .تعليم العربية للناطقين بغيرها
 الأسس الثقافية والإجتماعية )١
 مفهوم الثقافة ) أ
والمفاهم والإتجاهات  تعرف الثقافة بأنها الأفكار والمثل والمعتقدات
والثقافة بهذا المعنى لا . والعادات والتقليد التي تسود في مجتمع من المجتمعات
تجاهاته وعاداته وتقاليده، توحد في مجتمع دون آخر، فكل مجتمع له أهداف وا
 .ومن ثم فإن الثقافة تختلﻒ باختلاف المجتماع
 خصائص الثقافة) ب
                                                           
جامعة أم القرى،  :المكرمة مكتبة( ،أخرى بلغات للناطقين العربية اللغة لتعليم الأساسي الكتاب طعيمة، أحمد رشدي و الناقة كامل محمود  ١١
 ١١١،)١89١
 8١ ،)١88١الغالي،  دار :الرياض)  ،بها الناطقين لغير التعليمية الكتب إعداد أسس الله، عبد الحميد وعبد الغالي الله عبد ناصر  5١
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 :تنقسم ثقافة أي مجتمع بالخصائص الآتية
فإنه . ﲟعنى أن الإنسان عند ما يأتي إلى مجتمع من المجتمعات: الثقافة مكتسبة -١
فة، وتمكن لديه يستطيع أن يكتسبها وبتفاعل معها، فإن الإنسان يولد عدم الثقا
فكرة عن عادات مجتسسمعه أو ثقافته، وأنه بعد أن تنمو ويشب يستطيع أن 
 .يكتسب عادات مجتمعه وهذا لا حتدد إلا بعد فترة من العيش
إمتاز الإنسان من سائر المخلوقات بالعقل والتفكير : الثقافة خاصية إنسانية   -٣
اللذين من خلالهما استطاع أن يتغلب على مشكلاته التي تواجهه في حياته 
كما استطاع يخترع اللغة ويستخدم الرموز ويبتكر كثيرا من وسائل الإتصال، )
اشوا قبله من سائر ولقد مكنه ذلك من الإستفادة من تجارب غيره ممن ع
 .الميادين
من العلوم أنه لا يمكن من المجتمعات أن يظل ﲝيث : التغيير والتفاعل المستمر   -٢
الثقافة التي اكتسابها منذ زمن طويل، وإلا سيظل مجتمعا راكدا، ومن ثم وجب 
عليه بالتخلﻒ لأنه يستطيع مسايرة ركب الحضارة، ومن ثم وجب عليه أن يتغير 
 .من بقاءهويتطور كي يض
من العلوم أن المتعلم يشكل ) النفسية الخصائص(الأسس السيكولوجية  )٣
عنصرا أساسا في العملية التعليم، فهو المحور الذي تركز عليه، وأنه أولا 
وأخيرا هو الهدف من العملية التعليمية، ومن ثم فإن معرفة خصائص 
توى المناهج المتعلم النفسية والعقلية تعد مطلبا ضروريا عند إعداد مح
 ٦١.الدراسية
                                                           
 2٣ ، ............،التعليمية الكتب إعداد أسس الغالي، الله عبد ناصر و الله عبد الحميد عبد ٦١
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ومن خصائص العامة لطفل الصفوف الثلاثة التالية في مرحلة التعليم 
ومن الممكن تلخيص أهم . الأساسي، أي من الصﻒ الرابع إلى صاف السادس
 2١:هذه الخصائص فيما يلي
 .تنمو المهارات الحركية ويتميز أدؤه بالتناسق بين حركة العين ) أ
 .تزداد اهتمامات الأطفال حول نشاط الشعوب الأخرى  ) ب
 .يبدء أحساس الطفل في هذه المرحلة بالفروق الطبقية ) ت
يزداد حب الإسطلاع عند الأطفال والرغبة في التعليم وجمع البيانات  ) د
 .والحصول على معلومات حول مجالات ﳐتلفة
 .تبدأ مهارات الإستقلال في تحصيل المعرفة ) ه
فهم العلاقة السببية ويتسع إدراكهم لمفاهم الزمن تتسع قدرتهم على  ) و
 .والمكان
 .يميلون إلى الإسهاب في عرض الأفكار الخاصة ولرغبة في استمرار الحديث ) ز
تضيق المسافة بين المفردات والمقروءة، فما يسمعون يستطيعون قراءته   ) س
 .وكتابته
الواقعية  ينمو لدى الأطفال بالبطولة وتمجيدها، لذافهم يميلون إلى القصص ) ط
 .والترجمات الذاتية
 .تزداد قدرة الأطفال في الصﻒ الرابع على التركيز في أمور معينة ) ي
 الأسس اللغوية والتربوية) ٢
ويقصد بهذا الجانب المادة اللغوية المكونة من أصوات ومفردات وتراكيب   
والأسلوب المناسب في عرضها للدارسين، ومدى سهولة أو صعوبة تلك المادة 
 .رسينللدا
                                                           
 8٢ ،)م899١العربي،  الفكر دار : القاهرة )،الأساسي بالتعليم العربية اللغة تدريس مناهج ، طعيمة أحمد رشدي 2١
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وتناول اللغة العربية في كتب العربية كلغة ثانية تقدم على المستوى اللغوي 
والمستوى التربوي، فمئلا عند تقديم التراكيب العربية يلزم معرفة أي نوع من الجمل 
 يقدم؟ هل الإسمية أم الفعلية؟ وهل تبدء في البسيطة أم المراكبة؟
لغوي يمعزل عن الجانب  الإجابة عن هذه الأسئلة من الصعب تناولها
يعدان أساسا واحدا ) التربوي / اللغوي(التربوي، ومن ثم يرى أن هذين أساسين 
وإن كان لكل منهما وظيفته ولكن من الصعب الفصل بينهما نظرا لتداخلهما، 
ولذا فضل تقديمهما كأساس واحد، وإن كان بعض الباحثين فصل بينهما، لكن 
. ه للموضوع وفلسفته الخاصة التي يميل إليهالكل باحث وجهة نظره عند تقديم
 8١:تتكون اللغة من مجموعة من النظم هي
النظام الصوتية هي النظام من الرموز الصوتية المنطوقة قبل أن تكون  . أ
 .مكتوبة
النظام التركيبي هو العلم الذي يهتم بدراسة القواعد والأنظمة التي تتحكم   . ب
طق بها عن طريق ما يطرأ على أو في وضوع الكلمات وترتيبها وصورة الن
 .أخرها من أشكال إعرابية ﳐتلفة
النظام المعجمي هو فرع من فروع من فروع علم اللغة، ويهتم بدراسة تصنيﻒ  
 .المفردات وتبويبها وفقا لأنظمة ﳐتلفة وترتيب معين
 أهمية المواد التعليمية. ج
 اللغتين لمقارنة الطالبات من خاصة حاجة لتطوير التعليمية المواد أهمية إن
 أن ﳚب التي العقبات على الوقوف أجل من) والأجنبية الأصلية( والثقافتين
 الدراسية الكتب فيه تعتبر نرى فيما وقت ينح ولسوف التعليم، عملية في تذّلل
 9١.مادتها حيث من ﳐتلفة التقابل التحليل من أسس المعدة على غير
                                                           
 8١ ،............ ، الكتب إعداد أسس الغالي، الله عبد ناصر و الله عبد الحميد عبد  8١
 ٦ ،(السنة مجهول سعود، الملك جامعة :الرياض)  الأخطاء وتحليل اللغوي التقابل صيني، إسماعيل محمود  9١
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 أشكال المواد التعليمية. د
 :أقسام ثلاثة إلى تعليم مواد أشكالم تنقس
 الجدارية، اللوحات السبورة، التعليمي، الكتاب منها البصرية التعليمية مواد )١
 .ludom، tuodnah، trahcllaw،  telfaelالتدريبات، كراسة البطاقات، الصور،
 .الصوتية التسجيلات منها السمعية لتعليم مواد )٣
جية ذالنمو  الدروس المتحركة، الصور التلفاز، منها البصرية التعليمية مواد )٢
 1٣.المسجلة
 التعليمية المواد إختيار معايير .ه
 المنهج محتوى ضوئها في يختار أن يكون التي المعايير من مجموعة الخبراء
 ببرنامج صلة أكثر أنها إن المحتوى لإختيار نكلاس ﲟعايير الأخذ نوثر أنناأل 
 بلغات للناطقين العربية التعليم ﲟجال إلتصاقا أكثر ثم منو . الثانية اللغة تعليم
 .أخرى
 كما فهي المعايير تلك أما و معايير، التعليمية للمواد المحتوى إختيار أن
 ١٣:يلي
 الصدق معيار -١
 فضلا عملياا صححو  أصيلاو  واقعيا يكون عندما صادقا المحتوى يكون
 .الموضوعة بالأهداف تمشيه عن
 الأهمية معيار -٣
 تغطية مع الطلاب حياة في قيمة لديه تكون حينما مهما المحتوى يعتبر
 العقلية مهارة بنتمية تهتم التي والمهارات والقيم المعرفة مجال من المختلفة الجوانب
 .الإﳚابية أو المعرفة تنظيم أساليبو 
                                                           
 ٢١١ ،)ه51١١النفائس،  دار : لبنان)  ،تدريسها وطرائق العربية خصائص محمود، نايﻒ  1٣
 نفس المراجع  ١٣
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 والأهمية الميول معيار -٢
 .التعليمية المواد اختيار في الطلاب اهتمامات مع متمشيا المحتوى يكون
 التعليم قابلية معيار -١
 مع متمشيا الطلاب قدرات يراعى عندما للتعليم قابلا المحتوى يكون
 .التعليمية المواد عرض فييب التدر  مبادئ لتحقيق تمكينا بينهم الفروق الفرضية
 العاملية معيار -5
 بالحدود تعترف لا التعليم من أناطا يشمل كان إنا جيدا المحتوى يعتبر
 ينبغي المجتمع محلية لصيغة المحتوى يعكس ما وبقدر بالبشر الجغرافية المحيطة
 .حوله من بالعام المعاصر يربط الطلاب أن
 المرحلة الاستعدادية للمادة المطورة. و
 المرحلة، هذه في الأساسية الدراسات بعض ينظر أن له ينبغي والكاتب
 دراسات من به أويستعين المؤلﻒ ﳚريه ما، هنا الأساسية بالدراسات ويقصد
 هذه ومن. متنوعة أسس على التعليمي الكتاب إعداد في سابقة تساعده
 :الدراسات
 في وصعوبتها اللغة سهولة مستوى لتحديد الدراسة بإجراء الكاتب يقوم أن )١
 في تعرض التي النصوص تحديد أخرى، وبعبارة. كتبها التي النصوص
 .الكتاب
 والتي الطلاب، بها يمر أن يتوقع التي اليومية المواقﻒ الكاتب ّددتح أن )٣
 .افيه العربية اللغة ممارسة إلى جونيتحا
 .للطلاب المناسبة المفردات نوع بتحديد الكاتب يقوم أن )٢
 التي المواد في الشائعة اللغوية التراكيب أنواع بتحديد الكاتب يقوم أن )١
 .العامة الكتب في تشيع التي أو الطلاب يستخدمها
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 يشتمل أن ﳚب التي والحضارية الثقافية المفاهيم بتحديد الكاتب يقوم أن )5
 ٣٣.الكتاب عليها
 المرحلة، هذه في الأساسية الدراسات بعض ينظر أن له ينبغي والكاتب
 دراسات من به أويستعين المؤلﻒ ﳚريه ما، هنا الأساسية بالدراسات ويقصد
 هذه ومن. متنوعة أسس على التعليمي الكتاب إعداد في سابقة تساعده
 :الدراسات
 في وصعوبتها اللغة سهولة مستوى لتحديد الدراسة بإجراء الكاتب يقوم أن )٦
 في تعرض التي النصوص تحديد أخرى، وبعبارة. كتبها التي النصوص
 .الكتاب
 والتي الطلاب، بها يمر أن يتوقع التي اليومية المواقﻒ الكاتب ّددتح أن )2
 .افيه العربية اللغة ممارسة إلى جونيتحا
 .للطلاب المناسبة المفردات نوع بتحديد الكاتب يقوم أن )8
 التي المواد في الشائعة اللغوية التراكيب أنواع بتحديد الكاتب يقوم أن )9
 .العامة الكتب في تشيع التي أو الطلاب يستخدمها
 أن ﳚب التي والحضارية الثقافية المفاهيم بتحديد الكاتب يقوم أن )1١
 ٢٣.الكتاب عليها يشتمل
 
 
 
 
                                                           
محفوظة لمعهد اللغة العربية بجامعة أم القرى، : مكة المكرمة( ،دليل عمل في إعداد المواد التعليمية لبرامج تعليم العربيةرشدي أحمد طعيمة،   ٣٣
 ٣٢ ،)م 589١
 ٣٢ ،.................،المواد التعليمية لبرامج تعليم العربيةدليل عمل في إعداد رشدي أحمد طعيمة،   ٢٣
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 علم البلاغة:  المبحث الثاني
 مفهوم البلاغة . أ
حا بعبارة صحيحة، لها في النفس أثر ضية المعنى الجليل وادالبلاغة هي تأ
 .خلاب، مع ملاءمة كل كلام للموطن الذي يقال فيه، والأشخاص الذي يخاطبون
 فليست البلاغة قبل كل شيء إلا فّنا من الفنون يعتمد على صفاء
الاستعداد الفطري ودقة إدراك الجمال، وتبيين الفروق الخفية بين صنوف الأساليب، 
وللمرانة يد لا ﳚحد في تكوين الذوق الفني، وتنشيط المواهب الفاترة، ولا بد 
للطالب إلى جانب ذلك من قراءة طرائﻒ الأدب، والتملؤ من نميرة الفياض، ونقد 
ن يكون له من الثقة بنفسه ما يدفعه إلى الحكم ﲝسن الآثار الأدبية والموازنة بينها، وأ
   .ما يراه حسنا وبقبح ما يعده قبيحا
أما البلاغة في رأي السيد أحمد الهاشمي البلاغة الوصول والإنتهاء، يقال بلغ 
إذا انتهى إليها، ومبلغ الشيء  –إذا وصل إليه، وبلغ الركب المدينة  –فلان مراده 
ح وصفا للكلام والمتكلم فقط دون الكلمة لعدم وتقع في الاصطلا. منتهاه
   .السماع
 مراتب البلاغة  . ب
بلاغة الكلام متفاوتة، لأن الألفاظ إذا ركبت لإفادة المعاني المرادة منها 
ألا ترى أن طلبة الفرقة إذا كتبوا في حصل لها بالتركيب صور ﳐتلفة لا يحصرها العد، 
متقاربة، أو متشابهة، لكنهم يتفاوتون في موضوع واحد في منشئاتهم تناولوا معاني 
 :الأشياء الآتية
 العبارة التي ينشئونها )١(
 ترتيب المعاني )٣(
                                                           
 5، )م١٦9١توكو كتاب الهداية، : سورابايا( 5١. ، طالبلاغة الواضحةعلي الجارمي ومصطفى أمين، .  ١٣
 1١، )المكتبة العصرية، مجهول السنة: بيروت(، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديعأحمد الهاشمي، .  5٣
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 بسط الألفاظ أو إﳚازها )٢(
وكلما كان المتكلم أكثر مراعاة للمقتضيات والاعتبارات ازداد الكلام حسنا 
المعتبرة عند وكلما كان أوفى بها كان أبلغ، وبالعكس إذا قل وفاؤه بتلك الخصوصيات 
البلغاء كان أقل مرتبة في البلاغة، ولا يزال ينزل حﱴ يصل إلى المرتبة السفلى، 
 .فيلتحق عند البلغاء بأصوات الحيوان، وإن كان صحيح الإعراب
والمرتبة العليا وما يقرب منها هي مربتب المعجز، وهو كلام الله تعالى الذي 
مثله، وقد نزل في أرقى العصور فصاحة  عجز البشر قاطبة أن بأتوا بأقصر سورة من
وأكملها بلاغة، ومع ذلك وجم العرب، وخرصت شقاشهم مع طول التحدي وشد 
 .النكير عليهم، وحقت له الكلمة العليا
ثم يليه في الرتبة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أوتي من جوامع 
بلاغة، ثم كلام البلغاء من الكلم ما حارت في أمره جهابذة الفصاحة وأساطين ال
   .العرب جاهلين وإسلاميين
 أقسام علم البلاغة . ج
) ٢(علم المعاني، ) ٣(علم البيان، ) ١: (ينقسم البلاغة إلى ثلاثة أساليب
 .علم البديع
التشبيه والاستعارة والمجاز في  وتبحث الباحثة في مادة علم البلاغة فقد 
كما قد ذكر في الحد الموضوعي وكما قد ذكر في   والكناية والقصر ومعاني الاستفهام
منهج التعليم في قسم تعليم اللغة العربية جامعة التهذيب الإسلامية غورو جومبانج 
 .التشبيه والاستعارة والمجاز والكناية والقصر ومعاني الاستفهاموهي 
 
 
                                                           
 2٢-٦٢، )دار الكتب العلمية، مجهول السنة: بيروت(أحمد مصطفى المراغي، علوم البلاغة، البيان والمعاني والبديع، .  ٦٣
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أحوال الإسناد 
 جميلة المعنى جميلة اللفظ تشبيه حقيقة و مجاز الخبري
 أحوال المسند إليه تورية جناس
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 طريقة تدريس البلاغة . د
ذكرنا من قبل أن الوزارة في المنهج الأخير أن تدريس البلاغة في ضلال 
النصوص المقررة، ومعنى هذا أنها حددت المادة التي تدرس فيها أبواب البلاغة، وهي 
الفترة  -كذلك–النصوص التي تختار من العصر المقرر في الدراسة الأدبية، وحددت 
أو اللحظات التي ينهزها المدرس في  التي تعالج فيها هذه الأبواب، وهي اللحظة
حصة النصوص، ليقﻒ بتلاميذه أمام صورة بلاغة وقفة قد تطول وقد تقصر حﱴ 
 .يفهموا تلك الصورة
وأننا ناقشنا هذا الرأي من قبل، نرى أنفسنا مضطرين في طريقة التدريس إلى 
 :تيةمجاراة ما رسمته الوزارة، وإذن تعالج المسائل البلاغية بالطريقة الأ
حين إعداد النصوص يبحث المدرس ما في النص من الألوان البلاغية  .١
التي وردت في المنهج، فإذا وجد فيه شيئا منها اختار أحدها على حسب 
الحطة التي رسمها لنفسه في أول العام الدراسيلتناول موضوعات المنهج، ثم 
إلى هذا يعد في نفسه أو كراسته الطريقة والأسئلة التي توجه التلاميذ 
اللون البلاغي وتقدرهم على إدراكه وفهمه في الأمثلة التي وردت في 
 .النص
وحين عرض على التلاميذ في الحصة، يعني المدرس أولا بالنواحي المطلوبة  .٣
 .في معالجة النص كالتمهيد والقراءة والشرح والتحليل
يعود المدرس بتلاميذه إلى النص، مشيرا إلى تلك الأمثلة إلى تمثلة الصورة  .٢
البلاغية المطلوبة، ويحسن كتابة هذه الأمثلة على السبورة، ويعرض أيضا 
أمثلة من التراكيب العامية إلى تحمل هذا اللون البلاغي إذا أمكن، مراعيا 
وانتباههم، ثم يناقش اختيار التراكيب السهلة الشائقة، التي تثير نشاطهم 
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التلاميذ في مفهوم هذه التراكيب العامية، وفي الطريقة التي اتبعت في 
 .التعبير عن هذا المفهوم
بعد الاسيشاق من فهم التلاميذ، يعرض المدرس المصطلح البلاغي  .١
الجديد، في غير إسراف ولا إثقال بذكر الاقسام والأنواع التي لا داعي 
 .إليها
ذلك شيئا من الأمثلة التطبيقية، يختارها من النصوص  يقدم المدرس بعد .5
   .التي سقت دراستها، أو من غيرها للتدريب الشفوي
 مهارة القراءة والكتابة: المبحث الثالث
 مهارة القراءة . أ
 تعريف مهارة القراءة ) أ
القراءة هي نشاط عقلي يدخل في الكثير من العوامل التي تهدف في 
أما رأى نايﻒ محمود معروف هو . بلغة الكتابةإلى ربط لغة التحدث أساسها 
( القراءة هي عملية عضوية نفسية عقلية، يتم فيها ترجمة الرموز المكتوبة : يقول
إلى مكان مقروءة صامتة مفهومة، يتضح أثر ) الحرف، و الحركات، و الضوابت
 إدراكها عند القارئ في التفاعل مع ما يقراء و توظيفه وسلوكه الذي يصدر عنه
 8٣.القارئ في أثناء القراءة أو بعد الانتهاء منها
 : وقد تطور هذا المفهوم عبر الأجيال على النحو التالي 
كان مفهوم القراءة أول الأمر يتمثل في تمكين المتعلم من المقدرة على التعرف  ) أ
والكلمات ونطقها وتكون القراءة بهذا المعنى عملية إدراكية بصرية  على الحروف 
 .صوتية
                                                           
 ١١٢، )دار المعارف، مجهول السنة: مصر(، الموجه الفني لمدرس اللغة العربيةعبد العليم إبراهيم، .  2٣
 .58، )١99١:بيرويت( خصائص العربية وطرائق تدريسها، نايﻒ محمود معروف،  8٣ 
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تغير نتيجة البحوث التربوية فاصبح مفهوم القراءة هو التعرف على الرموز ونطقها  ) ب
الرموز إلى ما تدل عليه من معاني وأفكار فأصبحت القراءة عملية  وترجمة هذه
تجه إلى نقد المقروء والتأثر به ، ثم أتجه إلى نثم أخذ .فكرية ترمي إلى الفهم 
وعلى هذا الأساس يصبح . المواقﻒ الحيوية استخلاص الأفكار والانتفاع بها في 
للقراءة أثرها على الأفكار والسلوك ،ثم تطور هذا المفهوم مع ظهور وقت الفراغ 
 .فأصبح يحمل الاستمتاع للإنسان ﲟا يقرأ 
أصبح مفهوم القراءة الحديث نطق الرموز وفهمها،  ،وعلى هذا الأساس  
والإفادة منه في حل المشكلات  وتحليل ما هو مكتوب، ونقده والتفاعل معه،
 .والانتفاع به في المواقﻒ ، والمتعة النفسية بالمقروء 
بهذه تعاروف القراءة المذكورة السابقة نستطيع أن نلاخص أن القراءة هي عملية 
تشتمل على نشاط نفسية أو عقلية تعني تذكير رموز اللغة المطبوعة تماما و 
لأن . ن يعرف العلامات اللغوية في ما يقراءلذلك لا بد على القارئ أ. تفهيمها
 .لكل لغة علامات على إتقان أهل اللغة المقصودة
 أنواع القراءة  ) ب
 :تشمل القراءة علىالأنواع الآتية
 القراءة الصامتة - أ
القراءة الصامتة هي استقبال الرموز المطبوعة، وإعطاؤها المعنى المناسب 
مع تفاعلها بالمعنى الجديدة المتكامل في حدود خبرات القارئ السابقة 
المقروءة، وتكوين خبرات جديدة وفهمها دون استخدام أعضاء 
وتمّثل القراءة الصامتة حل الرموز المكتوبة، وفهم معانيها    .النطق
                                                           
 1٢١-9٣١، )٣99١دار المسلم، : الرياض(، ١. ، طالمهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسهاأحمد فؤاد محمود عليان، .  9٣
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بسهولة ودقة ولا دخل للصوت فيها، وكما أن رؤية الشيء كافية 
 .لمعرفة دون حاجة لنطق اسمه، وكذلك رؤية الكلمة المكتوبة
 القراءة الجهرية - ب
القراءة الجهرية تشمل ما في القراءة الصامتة، مثل تحريك بصري الرموز 
الكتابية، وإدراك عقلي لمدلولاتها ومعانيها، إلا أن تزيد عليها بالتعبير 
. الشفهي عن هذه المدلولات والمعاني، بنطق الكلمات والجهر بها
   .والقراءة الجهرية أصعب من القراءة الصامتة
 هداف تعليم مهارة القراءةأ ) ج
 ١٢:يحدد رشدي أحمد طعيمة أهداف تعليم القراءة على النحو التالى
 .قراءة النص من اليمين إلى اليسار بشكل سهل و مريح
 .ربط الرموز الصوتية المكتوبة بسهولة و يسير - أ
 )مترادفات ( معرفة كلمات جديدة واحدة  - ب
 )اللفظي المشترك ( معرفة معانى جديدة لكامة واحدة  - ج
 تحليل النص المقروء إلى أجزاء و معرفة ما بينها من علاقات - د
متابعة ما يشتمل عليه النص من الأفكار و الاحتفاظ بها في   - ه
 .الذهن فترة القراءة
 استنتاج المعنى العام من النص المقروء  - و
 التمييز بين الأفكار الرئيسة و الأفكار الثانوية في النص المقروء  - ز
 .في المعنى في ضوء تغييرات فى التراكب إدراك تغييرات - ح
 تعريﻒ معانى المفردات الجديدة من السياق - ط
 استخدام القوامس و المعاجم و دوائر المعارف العربية - ي
                                                           
 ٦8م، 299١دار الفكر، : ، بيروت ٣. ، ططرق تدريس اللغة العربيةجودت الركابي، .  1٢
 ٣2١-١2١، ) 589١مطابع جامعة أم القرى،: مكرمة مكة(  دليل عمل في إعداد المواد التعليميةرشدي، .  ١٢
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 راء فى النص المقروءلآالتمييز بين الحقائق وا - ق
 تلخيص الأفكار التي يشتمل عليها النص تلخيصا وافيا - ك
 أهمية تعليم مهارة القراءة ) د
يات الكريمة التي لآالتاريخ الإسلامي و علوم التفسير أن أول اقد سبق في  - أ
اِق ْرَْأ " نزلها الله على نبيه محمد صّلى الله عليه وسّلم هي في سورة العلق 
. اِق ْ َرْأ َو َربَُّك اْلاَْكَرام َ.َخَلَق اْلاِ ْنَساَن ِمْن َعَلق  . بِاْسِم  َربَُّك الَِّذي َخَلق َ
.َعلََّم اْلاِ ْنَساَن َمالمَْ ي َْعَلم ْ. م ِاَلَِّذي َعلََّم بِاْلَقل َ
 ٣٢
م في حياة الناس لترقية هذه الأية الكريمة شرحت لنا أن القراءة شيء مه - ب
والمقرء يتشكل بأشياء المكتوبة و غير . دورهم على الأرضفكرتهم و 
والأشياء المكتوبة به هي مثل الكتاب الله و حديث النبوي . المكتوبة
يات لآغير المكتوبة هي ما تأخود فى حوالينا من ا وأما. ثار الصحابةﺁو
 .الكونية
القراءة ذات أهمية كبرى فى حيات الإنسان منذ القدم، وازدادت أهميتها  - ج
في هذا العصر بسبب التطوير العلمي و التكنولوجي، و تفجر المعرفة فى 
فالإنسان ى يستغنى عنها بالرغم من وجود . جميع مجالات الحياة
عددة لنقل المعرفة، حيث لا بد له من توسيع دائرة معرفته الوسائل المت
 .فيما تقدمه هذه الوسائل
فالقراءة لها أهميتها للفرد، لأنها تسهم فى بناء شخصية الإنسان عن طريق  - د
تثقيﻒ العقل و اكتساب المعرفة، و تهذيب الهواطﻒ والانفعالات وهي 
فالمتعلم لا يستطيع أن يتقدم فى أية . أداة التعليم فى الحيات المدرسة
وهي   .ناحية من النواحى إلا إذا استطاع السيطرة على مهارة القراءة
                                                           
  ١-5العلق   ٣٢ 
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كذلك مهمة للجميع لأنها أداة للإصطلاع على التراث الفافي الذى 
تعتز به كل أمة تفحر بتاريخها، و هي أداة من أدوات الإتصال 
 ٢٢.الإجتماعي فتربط الإنسان بعالمه و ما فيه
 طرائق تعليم مهارة القراءة ) ه
   :طرائق عدة لتعليم القرائة منها توجد
 )الجزئية(الطريقة الحرفية الأبجدية  .1
لقد استخدمت هذه الطريقة منذ القدم في تعليم الكبار القراءة 
والكتابة في الكتاتيب أو المدارس فهي تبدأ بكتابة الحروف على لوح من 
الصفيح أو الخشب في شكل مجموعات أو العودة لها في كتاب مبادئ 
 القراءة مشيرا إليها حرفا حرفا وناطقا بأسمائها والطلاب يرددون حﱴ
يحفظون وهكذا تسير بقية المجموعات، وقد يستعين على الحفظ بالتلحين 
حفظت أشكال فإذا ) الألﻒ لا شيء عليها، والباء نقطة من تحتها(مثل 
الحروف وأسمائها من قبل الطلاب، انتقل المعلم إلى تعليم أصواتها 
ثم ينتقل إلى تعليم مقاطع تنتهي ) َب ، ِب ، ُب (بالحركات الثلاث 
ثم ينتقل المعلم بطلابه إلى ) بَا ، بيْ ، ب ُْو (رف من حروف المد مثل ﲝ
قراءة الكلمات ثم إلى قراءة الجمل وبذلك يكون الجزء الأكبر من تعليم 
القراءة قد انتهى ولم يبق إلا التدريب والتمرين على قراءة قطع أكبر، وكان 
ثبيت ما تعلموا في تعليم الكتابة يسير جنبا من جنب مع تعليم القراءة، لت
 .القراءة من ناحية، ولتعليم الخط والهجاء من ناحية أخرى
والأساس الذي تقوم عليه هذه الطريقة هو أن القراءة عبارة عن 
القدرة على تعرف الكلمات والنطق بها، أما الفهم فيبدو أنهم ينظرون إليه 
                                                           
 5٣١، ) ٣99١دار المسلم للنشر و التوزيع، : الرياض. ( المهارة اللغوية ماهيتها و طرائق تدريسهاأحمد فؤاد عليان،  ٢٢ 
 25، )دار الغالي، بدون التاريخ: الرياض(، بالعربية أسس إعداد الكتب لتعليمية لغير الناطقينناصر عبد الله الغالي وعبد الحميد عبد الله، .  ١٢
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ه مﱴ تعرف على أنه عملية عقلية يمكن أن يقوم بها المتعلم من تلقاء نفس
 .الكلمات ونطق بها
 )الجزئية(الطريقة الصوتية  .2
وهي تلتقي مع الطريقة الأبجدية في الأساس، ولكنها تختلﻒ عنها 
في خطوة من خطواتها وهي تعليم أسماء الحروف، فهي ترى أن الهدف في 
وأن هذا لا يتحقق إلا إذا تعليم القراءة هي تعرف الكلمات والنطق بها، 
المتعلم أن يتعرف الأصوات التي تتركب منها الكلمة، ولكن هذه استطاع 
القدرة على التركيب لا تتطلب سوى معرفة أشكال الحروف، وأصواتها أما 
أسمائها فلا داعي لمعرفتها لأن معرفتها قد تعوق المتعلم في أثناء تحليل 
لوب الأس(الكلمة والنطق بها، فمثلا إذا أراد من تعلم بالطيقة الأبجدية 
فإنه ينظر إلى الحرف الأول فيها فإذا عرف )قلم(أن يقرأ كلمة ) الهجائي
ثم يعود فيهمل المجهود الذي " هذا قاف"شكله فإنه يحدده باسمه فيقول 
فإذا ما " ق"بذله في تذكر هذا الاسم، ويحاول أن يتذكر صوت الحرف 
حﱴ ينتهي تذكره انتقل إلى الحرف الثاني وفعل به ما فعله بالأول وهكذا 
من الحرف الثالث، ثم يضم هذه الأصوات بعضها إلى بعض وينطق 
بالكلمة كلها، فكأنه يمكنه أن ينتقل من تعرف أشكال الحروف إلى نطق 
أصواتها مباشرة دون ذكر أسمائها، ولكن معرفته بأسماء هذه الحروف عاقه 
ف عن ذلك، ولذا رأت هذه الطريقة الاستغناء عن تعليم أسماء الحرو 
والاكتفاء بتعليم أصواتها، وفيما عدا ذلك نجد أنها تتفق مع الطريقة 
 .في كل شيء) الأسلوب الهجائي(الأبجدية 
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 )الكلية(الطريقة التحليلية  .3
 :الطريقة التحليلية 
 طريقة الكلمة -1
تبدأ بتعليم الكلمات قبل الحروف، وطريقة الكلمة في : طريقة الكلمة 
وتبدأ هذه الطريقة بعرض المعلم على ، )انظر وقل(أساسها طريقة 
من الكلمات التي يعرف لفظها ومعناها ولكنه لا " كلمة"المتعلم 
 .يعرف شكلها
 طريقة الجملة -2
وهي تتفق مع طريقة الكلمة في الأساس ولكن تختلﻒ : طريقة الجملة 
معها في تفسير معنى الوحدة الكلية فهي ترى أن الوحدة الكلية ذات 
معناها ويتضح إلا إذا وضعت في جملة أو وصﻒ  معنى، ولا يتحدد
الموقﻒ الذي قيلت فيه، ويترتب على الاختلاف في تفسير معنى 
الوحدة الكلية اختلاف في خطوات السير في تعليم القراءة فبدلا من 
عرض كلمة مفردة نجد طريقة الجملة تبدأ بعرض الجملة الكاملة 
لتأكد من قدرته على وتطالبه بإدراك شكلها وفهم معناها وبعد ا
 .تعرفها وفهم معناها تعرض عليه جملة أخرى
وتقوم على مبدأ أن الأشياء تلاحظ ككليات، وأن الجملة هي وحدة 
التعبير عن الأفكار، وأجزاء الشيء لا يتضح معناها إلا بانتمائها إلى 
 .الكل
 الطريقة التوليفية .4
الطريقتين، ويتم  وهي طريقة تجمع بين الكل والجزء، وتستفيد من مزايا
 :ذلك بإتباع الآتي
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يقدم المعلم إلى الأطفال كلمات وجملا من المفردات التي يستعملونها  -١
ويفهمون معانيها، ويتعرفونها كليا، فيميلون إلى قراءتها، وتتكرر هذه 
الكلمات والجمل حﱴ تثبت في أذهانهم، فيستطيعون قراءتها ﲟجرد وقوع 
 .دة من طريقة الكلمة وطريقة الجملةأنظارهم عليها، وفي ذلك إفا
وبعد أن تثبت الكلمات والجمل في أذهان التلاميذ، تحلل الجملة إلى كلمات  -٣
والكلمة إلى أخرى، فيتعلم التلاميذ أصوات الحروف ويربطون بينها وبين 
أشكالها، ويرّكبون كلمات منها، ويكسبون القدرة على قراءة كلمات 
طريقة الصوتية، ولكن البدء لا يكون بتعليم جديدة، وفي ذلك إفادة من ال
 .الحروف وأصواتها
وبعد أن يتقن التلاميذ القراءة الكتابة، يتعلمون أسماء الحروف بعد مرحلة  -٢
متأخرة، بعد التمكن من مهارات القراءة وهي السرعة والفهم وجودة النطق 
ة، وتعرف أشكال الحروف زأصواتها، وفي ذلك إفادة من الطريقة الهجائي
 .ولكن البدء لا يكون بتعليم أسماء الحروف
 طريقة النحو والترجمة .5
هذه الطريقة تعد أقدم طرائق تدريس اللغات الأجنبية حيث يرجع 
وهي حقيقة لا تنبني على فكرة لغوية أو تربوية . تاريخها إلى القرون الماضية
المعلم تطبيق هذه الطريقة هي يبدأ . معينة كما لا تستند إلى نظرية معينة
يتناولها بقراءة نصوص من العربية كلغة ثانية مترجمة إلى لغة الدرس، ثم 
   .المعلم بياشرح ويردد الطالب وراءه ثم يقرأ ما ردده وهكذا
ولكل طريقة ملامحها وخصائصها، وعلى المعلم ألا يقتصر على 
طريقة واحدة بل عليه ن يستخدم أكثر من طريقة وﳚربها مع الدارسين، 
                                                           
 ٣2١، )م989١جامعة المنصورة، : المصرية(، تعليم العربية لغير الناطقين بهارشدي أحمد طعيمة، .  5٢
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. طبيعة الدارسين النفسية والعمرية تفرض على المعلم طريقة تدريسلأن 
قد ) ص(قد تصلح مع الطريقة الصوتية بينمها الفصل ) أ(فالفصل 
لاتصلح معه هذه الطريقة، ومن ثم على المعلم أن يختار الطريقة التي تلائم 
قدرات ومستويات الدرسين وإن كنا نود أن نقول أنه لا توجد طريقة 
مثالية، بل إن الموقﻒ التعليمي هو الذي يفرض طريقة تدريس تدريس 
والطريقة الفعالة هي التي تعالج الموقﻒ التعليمي وتتغلب على . بعينها
 .مشكلاته
 :ويبقى لنا في تعليم القراءة للدارسين الأجانب هي 
ينبغي على المعلم أن يكثر من استخدام التمارين القرائية والتي من 
فرصة تمكن المعلم من وجود مكونات القدرة على القراءة خلالها تتيح 
 :لدى الدارسين وهي 
 تعريﻒ الرموز العربية .١
 التمييز بين الرموز المتشابههة .٣
 الربط بين الرموز ومدلولاتها .٢
 فهم المقروء  .١
 النطق بالسرعة المناسبة .5
 :إلى ) الجهرية والصامتة(تتنوع الاختبارات في القراءة بتوعيها  .٦
 سرعة القراءة وفهم المادة المقروءةاختبارات ل ) أ
 :اختبارات تقيس القدرات الأساسية في القراءة مثل  ) ب
 اختبار لتذكر المادة المقروءة 
 اختبار لمعرفة الأفكر الرئيسية للقطعة 
 اختبار استخلاص الحقائق وتنظيم عناصر الموضوع 
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 اختبارات لمعرفة العيوب أثناء القراءة ) ج
 ة على فهم معاني المفردات في القطعةاختبارات لقياس القدر ) د
وهنا ينبغي عند تناول كتب القراءة أن نكثر من هذه التدريبات المتنوعة 
   .الأغرض، وأن نبدأمن السهل إلى الصعب تدرﳚها
 اختبارات مهارة القراءة ) و
هل يفهم ما يقرأ؟ هل : والأسئلة التي تقيس الاختبارات لهذه المهارة هي 
مقبولة؟ هل يفهم المفردات المقروءة؟ هل يميز الحروف بعضها من سرعة القراءة 
   بعض؟ هل يحسن القراءة الجهرية؟ هل يحسن القراءة الصامتة؟
 :ومن الاختبارات لمهارة القراءة هي 
اختبار القراءة الجهرية، يطلب المعلم كل الطلبة أن يقرأ الفقرة ذاتها قراءة جهرية   -١
وأن تكون نبرة مقطع ما أو نغمة في آخر الجملة أو نغمة استفهام أو . موضوعية
 .نغمة اختبارية أو نطق كلمة ما
التي تقيس مدى فهم  –بعد قراءة النص  –اختبار الاستفهام، تأتي الأسئلة   -٣
 .وأن تكون هذه الأسئلة مباشرة تبدأ بإحدى أدوات الاستفهام. ب لما قرأالطال
 اختبار الاختيار من متعدد  -٢
اختبار الصواب والخطأ يطلب المدرس من الطالب أن يقرأ النص ويقرر إذا كان   -١
 الجملة صوابا أم خطأ
 اختبار ملء الفراغ  -5
وجة على أساس فهم اختبار مزاوجة المحتوى، تظهر هنا قائمتان تتطالبان مزا  -٦
 النص المقروء
                                                           
) ، بدون التاريخدار الغالي: الرياض(، أسس إعداد الكتب لتعليمية لغير الناطقين بالعربيةناصر عبد الله الغالي وعبد الحميد عبد الله، .  ٦٢
 85-258
 ١١١-81١، )٣89١المملكة العربية السعودية، : الرياض(، أساليب تدريس اللغة العربيةمحمد على الخولى، .  2٢
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اختبار الترتيب، تظهر مجموعة من الجمل يطلب المدرس من الطالب أن يرتبها   -2
 بتسلسل معين وفقا لما فهم من النص المقروء
 اختبار المفردات، الغرض منها الاستيعاب لاختبار الطلاب في المفردات  -8
لطالب للمعنى القواعد اختبار القواعد، الغرض منه القياس لقياس مدى فهم ا  -9
 للجمل
اختبار مزاوجة أشكال الكلمات، أن القراءة هي عملية ادراك بصرية  -1١
 أساسا، فمما يمكن قياسه مدى غدراك البصر بكلمات ﳐتلفة متقاربة الشكل
اختبار مزاوجة أشكال الجمل، يقاس مدى ادراك الطالب بصريا لشكل  -١١
 وقت ذاته الجملة بجمل ﳐتلفة، ولكنها متشابهة جدا في
اختبار مزاوجة الجملة والصورة، لقياس فهم الجملة المقروء، توضع جملة  -٣١
وتحتها يطلب من الطالب اختيار الصورة أربعة صور، ويطلب من الطالب اختيار 
 الصورة التي تدل عليه الجملة
اختبار مزاوجة الصورة والجملة، تظهر صورة واحدة وبجانبها أربعة جمل،  -٢١
 ن يختار الجملة التي تدل على الصورتدل على الطالب أ
اختبار مزاوجة الجمل والصورة، نظهر صورة واحدة وتحتها مثلا كثرة جمل  -١١
وعلى الطالب أن يختار تلك الجمل التي تدل عليه الصورة، وقد تكون هذه 
 الجمل ثلاثا أو خمسا أو ستا
 اختبار فهم النص القصير، لايشترط أن يكون النص المقروء فقرة طويلة -5١
أو قصيرة لتأتي بعده أسئلة الاستيعاب، بل من الممكن أن يكون الن مجرد جملة 
 .واحدة تتبعها أسئلة استيعاب
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 مهارة الكتابة. ب
 مفهوم مهارة الكتابة) أ
. تعني الجمع والشيد والتنظيم) ك ت ب ( الكتابة في اللغة من مادة 
ومحكم يعبر به الإنسان  فيرى عليان أن الكتابة هي أداء منظم،  وأما الاصطلاح
من نفسه، وتكون دليلا وجهة نظره وسببا في  عن أفكاره ومشارعه المحبوسة
أن مهارة الكتابة هي تدريب العاملين : وقال فؤاد أفاندي  8٢.حكم الناس عليه
وهذا . على الكتابة الإدارية الموضعية الدقيقية وتجنب الأخطاء الهجائية والإملائية
ير وزيادة حصيلة معلومات اللغوية وترقية الأسلوب في يطلب تطوير التفك
 .الكتابة
ومن التعريﻒ السابق يظهر أن الكتابة هي النتيجة وحصيلة العفل 
الإنساني بخلاف الاستماع والقراءة، وحيث إنها نافذة من النوافذ المعرفة وأداة من 
يل حيث قالوا ويؤكد هذا المعنى يونس وأخرون كما نقله أور . أدوات تثقيﻒ العقل
إذا كانت القراءة إحدى نوافذ المعرفة واداة من أهم أدوات التثقيﻒ التي : " 
يقﻒ بها الإنسان على نتائج الفكري البشري، فإن الكتابة تعتبر في الواقع مفخرة 
أن : وقد ذكر علماء الأنتروبولجي . العقلالإنساني، بل إنها أعظم ما أنتجه العقل
فالكتابة أيضا تعتبر وسيلة من ". كتابة بدأ تاريخه الحقيقي الإنسان حين اخترع ال
وسائل الاتصال بين الفرد وغيره، ممن تفصله عنهم المسافات الزمانية 
   9٢.والمكانيت
 
 
                                                           
 ٦5١: ص)  ٢١١١دار السلام للنشر والتوزيع : الرياض ( ، المهارات اللغوية ماهيتها ووطرائق تدريسها. أحماد فؤاد عليان.  8٢
 ١٦:ص)  1١1٣أين مالكي فريس، : مالانج ( ،تعليم اللغة العربية وتطبيقه على مهارة الكتابة. أورير ﲝر الدين  9٢
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 أنواع مهارة الكتابة) ب
مهارة الكتابة تنقسم إلى عدة أنواع، منها الخط العربي والإملاء الصحيح 
ولكن تأتي  . صير أهم أنواع في مجال مهارة الكتابةوكتابة الإنشاء العربي التي ت
. كفائة الإنشاء بعد أن تنتهي كفائة الخط الجيد وفهم القواعد الإملاء الصحيحة
إذن، كتابة الإنشاء تحتاج إلى فهم القواعد النحوية والصرفية لتكون مفهومة عند 
 .القارئ
 الخط - أ
الكتابة قبل الإملاء يعتبر الخط المرحلة الأولى في تعليم مهارة 
إن الخط والإملاء مرتبطان غاية الإرتباط، وأغرض الإملاء هي . والتعبير
تدريب التلاميذ على أن يكتبوا كتابة صحيحة، فإن الخط هذه الناحية 
أما أساس . وﳚعل الكتابة واضحة جميلة تسهل قرائتها ويفهم مرادها
المهارات الدوية تعليم الخط هو المحاكاة والتدريب العلمي لكسب 
 .والسرعة في الكتابة مع توافر الإتقان والوضوح والجمال
ولتدريس الخط غرضان، الأول فسيولوجي وهو تنمية عادات 
عضيلة من شأنها أن تساعد على السرعة في عملية الكتابة وتجويد الخط 
وتجميله، والثاني سيكولوجي وهو قدرة على تدوين الأفكار بطريقة 
   .منظمة
 الكتابة الهجائية - ب
كما سبق القول، هناك العلاقة بين تدريس الخط والإملاء، ومن 
ينقسم . تدريس الخط والتدريب عليه وهو الإملاءل نفصالصعوبة أن 
 : الإملاء إلى مراحل
                                                           
 ٦8٢، )899١دار الفكر العربي، : قاهرة(، فن التدريس للتربية اللغويةمحمد صالح سمك، .  1١
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الإملاء المنقول، تهدف هذه الخطوة في تدريس الكتابة إلى تحسين قدرة  )١
العربية، وتسمى هذه الخطوة الطالب على رسم الحروف والكلمات 
   .ﲟرحلة النقل والنسخ
الإملاء المنظور، إذا أحس المدرس أن تلاميذه قد تقدموا في الإملاء  )٣
المنقول فعليه أن يبدأ في تدريبهم على الإملاء المنظور، وفيه يعرض 
المدرس القطعة الملائية للتلاميذ على السبورة أو ينظرون إليها في كتاب أو 
لفهم بقرائتها ويناقشهم في معناها ويطالبهم بتهجي بعض  بطاقة ويك
كلماتها شفويا من النص ثم من الذاكرة، وبعد أن تظل أمامهم فترة 
مناسبة تكفي لأن تؤسخ في أذهانهم، تحجب عنهم ويأخذ المدرس في 
   .إملائها عليهم
الإملاء الاختباري، تقوم الكتابة الاختبارية على أساس ثلاث قدرات،  )٢
لقدرة على الاستماع والمتابعة، والقدرة على الاحتفاظ ﲟا سمع، هي ا
والقدرة على زضع ما سمع في رسم الكتابي على أن تعمل هذه القدرات 
ويهدف هذا الإملاء الاختباري إلى تحقيق أمرين، الأول . في آن واحد
هو تعزيز العلاقات بين الأصوات والرموز التي تعلمها الدارس في القراءة، 
   .لثاني هو اختبار وتقويم نمو وتقدم ذاكرة الاستماع لدى الدارسينوا
 التعبير -ج
التعبير ليس فرعا لغويا معزولا عن باقي فروع اللغة، بل هو متشابك 
ومتداخل في مهاراته اللغوية مع فروع اللغة الأخرى إلى حد كبير، فهو متشابك 
والخط، متشابك مع الأدب  مع القواعد النحوية والصرفية، متشابك مع الإملاء،
                                                           
 ١١٣،............،تعليم العرية لغير الناطقين بهارشدي أحمد طعيمة، .  ١١
 85٢، ........... محمد صالح سمك، فن التدريس للتربية اللغوية، .  ٣١
 ٣١٣، ............. رشدي أحمد طعيمة، تعليم العرية لغير الناطقين بها،.  ٢١
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معنى ذلك أن . والنصوص النثرية والشعرية، متشابك مع البلاغة والبديع والبيان
تقدم الطالب ونموه في أحد هذه الفروع اللغوية هو بالتالي تقدم للطالب ونمو له 
في بعض مهارات التعبير الكتابي، وهذا يعني أن التخطيط للبرنامج اللغوي في أية 
يمية أو صﻒ دراسي لا بد أن يخطط كوحدة متكاملة تراعي المستوى مرحلة تعل
اللغوي للمهارات المخصصة لكل فرع لغوي على المستويين الرأسي والأفقي معا، 
 .باعتبار التعبير هو المحلصة النهائية للدراسة اللغوية
والتعبير ليس مجموعة من المهارات اللغوية المتنوعة التي ﳚب أن يتقنها 
ب حﱴ يصبح متمكنا مما يريد أن يعبر عنه في يسر، بل إن للتعبير بعدا الطال
آخر غير هذا البعد اللغوي، وهو البعد المعرفي، هذا البعد المعرفي يكسب الطالب 
 .عند الكتابة الطلاقة اللغوية
أما أمر أساسي وضروري في تدريس التعبير الكتابي والحديث الشفوي هو 
ت وترتيبها وعمقها وطرافتها، الأمر الذي يدعو المدرسين القدرة على بناء الفقرا
إلى الاهتمام بالقراءة لدى الطالب، والربط بين ما يقرؤون وما يتم التدريب عليه 
عند الكتابة، والربط بين تنوع الأفكار وعمقها وطرافتها وترتيبها والتقدير الممنوح 
ية واجبة عند تعليم التعبير، للطالب عقب الانتهاء من التعبير، وتبني مقولة أساس
وهي القراءة قبل البدء في الكتابة أو الحديث، الأمر الذي يدعو المدرسين إلى 
تحديد تعيينات قرائية للطلاب قبل تكليفهم بالكتابة أو الحديث تفتق أذهانهم 
وتزودهم ﲟا سيكتبوا عنه، ويصبح التحضير قبل التعبير، أي تحضير الطلاب 
التعبير الكتابي هو . ءة الموجهة قبل تكليفهم الكتابة أو الحديثوإعدائهم بالقرا
وسيلة للاتصال بين الإنسان وأخيه الإنسان بغض النظر عن بعدي الزمان 
التعبير وظيفي يحقق اتصال الناس . وظيفي وإبداعي: وهذا التعبير نوعان. والمكان
ائل والبريد بعضهم ببعض، لتنظيم حياتهم وقضاء حاجاتهم، مثل كتابة الرس
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. ومحاضر الاجتماعات وملء الاستمارات وكتابة المذكرات والنشرات والتقارير
والتعبير الإبداعي ينقل المشاعر والأحاسيس والخواطر النفسية إلى الآخرين 
بأسلوب أدبي مشوق ومثير، مثل كتابة الشعر والتراجم والتمثيليات والقصص 
 .الأدبية
 ةأهداف تعليم مهارة الكتاب) ج
ومن أهداف تعليم الكتابة أيضا، أن نساعد التلاميذ على فهم حقيقة 
. بسيطة مؤدها أن اكتسابهم لمهارات التحرير العربي ضروري للاتصال المكتوب
فالأطفال يحاولون تنمية مهاراتهم الكتابية عندما يفهمون أن الهجاء الصحيح، 
والكلمات بطريقة جيدة، ووضع علامات الترقيم في مواضعها، ورسم الحروف 
 .شيء مهم في حياتهم
 :ويستهدف تعليم الكتابة الأمور الآتية
 نقل الكلمات التي على السبورة أو في كراسة الخط نقلا صحيحا -١
 تعرف طريقة كتابة الحروف الهجائية في أشكالها ومواضعها المختلفة -٣
 تعود الكتابة من اليمين إلى اليسار سبهولة -٢
العربية ﲝروف منفصلة وحروف متصلة مع تمييز أشكال كتابة الكلمات  -١
 الحروف
 وضع الخط ورسم الحروف رسما جليا -5
الدقة في كتابة الكلمات ذات حروف التي تنطق ولا تكتب، والتي تكتب ولا  -٦
 تنطق
 مراعاة القواعد الإملائية الأساسية في الكتابة -2
يه مسحة من مراعاة التناسق والنظام فيما يكتبه بالشكل الذي يضفي عل -8
 الجمال
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 إتقان أنواع المختلفة من الخط العربي -9
 مراعاة خصائص الكتابة العربية مثل المد، والتنوين، والتشديد -1١
 مراعاة علامات الترقيم عند الكتابة -١١
 تلخيص موضوع النص المقروء تلخيصا كتابيا صحيحا ومستوفيا -٣١
 استيفاء العناصر الأساسية عند كتابة الخطاب -٢١
 في فقرات مستعملا المفردات والتراكيب المناسبةترجمة الأفكار  -١١
 سرعة الكتابة وسلامتها -5١
 صياغة برقية إلى صديق في مناسبة معينة -٦١
 وصﻒ منظر من مظاهر الطبيعة وصفا دقيقا وصحيحا وبخط يقرأ -2١
 كتابة طلب لشغل وظيفة معينة -8١
 كتابة تقرير مبسط حول مشكلة أو قضية ما -9١
 تمارات الحكوميةملء البيانات المطلوبة في بعض الاس -1٣
 الحساسية للمواقﻒ التي تقتضي كتابة رسالة مراعيا في ذلك الأنماط العربية -١٣
مراعاة التناسب بين الحروف طولا واتساعا وتناسق الكلمات في أوضاعها  -٣٣
 وأبعادها
 نقل الكلمات التي على السبورة أو في كراسة الخط نقلا صحيحا -٢٣
 الها ومواضعها المختلفةتعرف طريقة كتابة الحروف الهجائية في أشك -١٣
 تعود كتابة من اليمين إلى اليسار بسهولة -5٣
كتابة الكلمات العربية ﲝروف منفصلة وحروف متصلة مع تمييز أشكال  -٦٣
 الحروف
 وضع الخط ورسم الحروف رسما جليا -2٣
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الدقة في كتابة الكلمات ذات الحروف التي تنطق ولا تكتب، والتي تكتب  -8٣
 ولا ينطق
 الإملائية الأساسية في الكتابةمراعاة القواعد  -9٣
مراعاة التناسق والنظام فيما يكتب بالشكل الذي يضفي عليه مسحة من  -1٢
 الجمال
 إتقان الأنواع المختلفة من الخط العربي -١٢
 مراعاة خصائص الكتابة العربية مثل المد، والتنوين، والتشديد -٣٢
 مراعاة علامة الترقيم عند الكتابة -٢٢
 خيصا كتابيا صحيحا ومستوفياتلخيص موضوع النص المقروء تل -١٢
 استيفاء العناصر الأساسية عند كتابة الخطاب -5٢
 ترجمة الأفكار في فقرات مستعملا المفردات والتراكيب المناسبة -٦٢
 سرعة الكتابة وسلامتها -2٢
 صياغة برقية إلى صديق في مناسبة معينة -8٢
 وصﻒ منظر من مناظر الطبيعة وصفا دقيقا وصحيحا وبخط يقرأ -9٢
 وظيفة معينةكتابة طلب لشغل  -1١
 كتابة تقرير مسبط حول مشكلة أو قضية ما -١١
 ملء البيانات المطلوبة في بعض الاستمارات الحكومية -٣١
الحساسية للمواقﻒ التي تقتضي كتابة رسالة مراعيا في ذلك الأنماط الثقافية  -٢١
   .العربية
 
 
                                                           
 88١-19١ ،..........،تعليم العربية لغير الناطقين بهارشدي أحمد طعيمة، .  ١١
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 أهمية تعليم مهارة الكتابة) د
تعتبر القدرة على الكتابة مهارة مهمة من مهارة اللغة، كما تعتبر الكتابة 
وإذا كان للغة في حياة الإنسان . هدفا أساسيا من أهداف تعليم اللغة الأجنبية
وظيفتان أساسيتان هما الاتصال وتسهيل عملية التفكير والتعبير عن النفس، فإن 
كتابة قادرة على أداء هاتين الوظيفتين، فنحن يمكننا القول بأن التعبير الكتابي 
وسائل الاتصال كما أنه ترجمة للفكر وتعبير عن النفس في ذات وسيلة من 
   .الوقت، ولكونه كذلك أصبح ذا أهمية كبيرة في حياة الفرد والجماعة
   :وعند أحمد فؤاد، إبراز أهمية الكتابة فيما يلي
 أنها جزء أساسي من مواطنة، وشرط ضروري لمحو أمية المواطن )١
ع مراحل، والأحذ عن الآخرين فكرهم أنها أداة رئيسية لتعلم بجميع أنوا  )٣
 وخواطرهم
 أنها وصيلة الإتصال بين أفراد البشر لتامؤافات والخطابات وغيرهما )٢
أنها أدات اتصال الحاضر بالماضي، والقريب بالبعيد، ونقل المعرفة والثلافة إلى  )١
المستقبل إذ أن التعمل بنمط واحد من الكتابة طريقة لوصول خبرات الأجيال 
والأمم ببعضها، كما أن اختلاف الكتابة يقطع جسور الإتصال، ويمحو بعضها، 
 حلقات التاريخ، ويقطع جذور الثقافة والحضارة
 أنها أداة لحفظ التراث ونقله )5
 أنها شهادة وتسجيل للاقع والأحداث والثضايا تنطق بالحق وتقول الصدق )٦
 .أنها وسيلة تنفيس الفرد عن نفسه، والتعبير عما ﳚول بخاطره )2
 
                                                           
المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم الثقافة، : الرياض(، تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بهاطرائق محمود كامل ناقة ورشدي أحمد طعيمة، .  5١
 ١1٣، )م٢11٣
 25١، )م٣99١دار المسلم، :الرياض(، ١. ، طالمهارات اللغوية ماهيته وطرائق تدريسهاأحمد فؤاد محمود عليان، .  ٦١
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 وسائل تعليم مهارة الكتابة) ه
الوسائل التعليمية هي ما يلجأ إليها المدرس من أدوات وأجهزة ومواد 
وهي وسيلة لأن المعلم يستخدمها في . لتسهيل عملية التعلم وتحسينها وتعزيزها
   .عمله، وهي تعليمية لأن التلميذ يتعلم بواسطتها
 :الكتابة، كما يليوالوسائل التي تستفاد منها في تعليم مهارة 
 الكتاب المدرسي وغير المدرسي، المجلات والدوريات، والنشرات على اختلافها  -١
 السبورة وملحقاتها  -٣
 )اللوحة الاخبارية(اللوحات الجدارية  -٢
بطاقات الحروف والمقاطع والكلمات والجمل، وبطاقات المطابقة، (البطاقات   -١
   ).الخ.. بطاقات المفاتيحبطاقات التعليمات، بطاقة الأسئلة والأجوبة، و 
 )DCL(الجهاز الكهربائي   -5
 الجوانب المهمة في مهارة الكتابة ) و
إذا أراد الدارسين في تعليم الكتابة العربية تعليما سليما فإنه ينبغي على 
   :أن يملكوا معرفة هذه الأمور
أن يعرف رسم الحروف رسما صحيحا والحروف التي تتصل ﲟا بعدها من  - أ
 .غيرها
 .يدرك الفروق الدقيقة بين الحروف المتقاربة والمتشابهةبأن  - ب
 .مراعاة التنقيط للحروف المنقوطة من غيرها - ج
 .النهج السليم لحروف الكلمات دون حذف أو زيادة للحروف - د
 .مراعاة كتابة الكلمات التي تحتوي على حروف منقوطة ولا تكتب - ه
                                                           
 ٢١٣، )م899١دار النفائس، : لبنان(، هاخصائص العربية وطرائق تدريسنايﻒ محمود معروف، .  2١
 5١٣نفس المراجع، .  8١
 5٦-١٦، )دار الاعتصام، دون السنة(، أسس إعداد الكتب التعليمية لغير الناطقين بالعربيةناصر عبد الله الغالي وعبد الحميد عبد الله، .  9١
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 .التأنيث والتاء المربوطة مراعاة الفرق بين التاء المربوطة والتاء المفتوحة وهاء - و
 .كتابة الحروف والكلمات بسرعة وسهولة - ز
 .مراعاة علامات الترقيم - ح
 .مراعاة الحركات القصيرة والطويلة    -ط
 .معرفة أماكن كتابة الهمزات المختلفة - ي
 .مراعاة التراكيب النحوية والصرفية السليمة   - ق
 تقويم مهارات الكتابة في اللغة العربية) ز
 :عملية تعليم الطلبة لمهارة الكتابة بثلاثة مراحل أساسية، هيتمرين 
مرحلة الاستعداد للكتابة، وهي مرحلة يتم فيها تهيئة العضلات : المرحلة الأولى . أ
الدقيقة لأصابع اليد، ليبدأ الطالب عملية الكتابة، ويتم تنمية التآزر البصري 
 .الحركي لديه
 :وتتطلب هذه المرحلة النقاط الآتية
مية العضلاء الدقيقة، وذلك من خلال بعض التمرينات التي تكسب تن .١
 .العضلاء الدقيقة لأصابع يد الطفل المرونة المطلوبة
 تنمية التآزر البصري الحركي للطالب .٣
 .توفير الأدوات التي تساعد على الكتابة، والتدرج في استخدامها .٢
من خلال تدريبهم ويمكن أن يستخدم المعلم تدريبات لتهيئة الطالب للكتابة 
على استخدام الألوان ﲟختلﻒ أنواعها، وتدريبهم على التنقيظ داخل 
مساحة مغلقة، وتوصيل النقط بعضها ببعض، ورسم خطوط متعرجة 
 .ومستقيمة، وكيفية الإمساك بالقلم وغير ذلك
مرحلة الرسم الكتابي، وتتضمن رسم الرموز، أو الشكل المكتوب : المرحلة الثانية  . ب
 :وتتميز هذه المرحلة ﲟا يأتي. ظ التي تحمل المعانيللألفا
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 تمكين الطلبة من كتابة الحروف الهجائية .١
 تمكين الطلبة من كتابة وتركيب بعض الكلمات .٣
 تمكين الطلبة من كتابة الأعداد، وإجراء العمليات الحسابية البسيطة .٢
تمكين الطلبة من رسم الأشكال الهندسية، والرسومات الأخرى، مع  .١
 دام اللوناستخ
 تمكين الطلبة من كتابة أسمائهم، وأسماء ذويهم، وزملائهم .5
 تمكين الطلبة من استعمال كلمات في جمل مفيدة .٦
 تمكين الطلبة من كتابة كلمة قصيرة .2
 تدريب الطلبة على فن الإلقاء لما يكتبون .8
 تدريب الطلبة على كتابة ملخص للدروس والمواد التي يقرؤونها .9
 يب أفكارهم في ما يكتبونتدريب الطلبة على ترت .1١
تدريب الطلبة على حسن الخط، واستخدام علامات الترقيم، وصحة  .١١
 الرسم
ونلحظ من خلال ما تتميز به هذه المرحلة ضروضة التكامل بين فروع 
المعرفة وﳐتلﻒ المباحث من لغة عربية ورياضيات وعلوم وغيرها من المباحث، 
تابة جمل قصيرة ذات معنى، ووصﻒ وقدرة الطلبة على التعبير عن أفكارهم بك
 .مشاهدات حية بجمل قصيرة
 مرحلة التعبير الكتابي. ح
وهو الكلام المكتوب الذي يعبر به الطالب عن حاجته، ومشاعره 
والتعبير الكتابي هو كلام . والتعبير يتضمن اللفظ والمعنى. وانطباعاته، وردون فعله
ذو غايات ومقاصد يتطلب الالتزام بقواعد الرسم، وعلامات الترقيم زيادة على 
وللتعبير الكتابي . تعبير الالتزام ﲟا يقتضي المقام، وسياق الكلام من أساليب
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أغراض ومقاصد، وهذه الأغراض قد تكون وظيفة تتطلبها مواقﻒ الحياة اليومية 
للطالب، وقد تكون إبداعية تقتضيها مواقﻒ التعبير عن المشاعر والأحاسيس، 
 :وبالتالي يمكن تحديد أنواع التعبير الكتابي من حيث وظيفته نوعين
يتضمن الخطابات بشؤون الحياة اليومية ذات الطبيعة : التعبير الكتابي الوظيفي .١
كأن يكتب الطالب اسمه الثلاثي، وجملا قصيرة يعبر بها عن مواقﻒ . النفعية
أنا أسكن في مدينة عمان، أنا اخترم معلمي، السلام عليكم،  : معينة، مقل
زملائه كتابة التهاني، وكتابة رسالة إلى أبيه، كتابة بطاقة دعوة، كتابة توجيه إلى 
 .للالتزام بالنظام المدرسي
وفي هذا النوع من الكتابة يعبر الطالب عن المشاعر : التعبير الكتابي الإبداعي .٣
مثل . والعواطﻒ والأحاسيس والخيال بعباراتتنقسم بالجمال والقدرة على الإثارة
 الخ....أن يكتب الطالب قصة، وخواطر
 جامعة التهذيب الإسلامية غورو جومبانج نبذة تاريخية:  المبحث الرابع
 جامعة التهذيب الإسلامية غورو جومبانجلمحة  . أ
غورو  –جامعة التهذيب الإسلامية تقع في الشارع كانداغان رجو أغوغ 
أقسام، وهي  ةوالآن هناك س. 1١1٣يوليو  1١في التاريخ  أّسست. جومبانج
عاملة وتعليم المبية الإسلامية و التر  إدارةة والأحوال الشخصية و عيالإقتصادية الشر 
 .اللغة العربية وتعليم معلم المدرسة الإبتدائية
 رأية الجامعة وبعثتها  . ب
 رأية الجامعة ) أ
 nakisargetnignem gnay malsI naumliek nagnabmegnep tasup idajneM
 .naaisenodniek nad naaisunamek nafiraek kepsa
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ب )  ةعماجلا ةثعب 
1. Menyelenggarakan pendidikan akademik secara profesional di bidang 
keislaman dengan mengintegrasikan kearifan، keilmuan، kemanusiaan dan 
keindonesiaan. 
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan untuk mengembangkan 
Islam dengan mengintegrasikan aspek kearifan، keilmuan، kemanusiaan dan 
keindonesiaan. 
3. Mengembangkan dan menyebarluaskan keilmuan Islam sebagai upaya 
meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan 
nasional. 
4. Membangun good governance dan managemen yang profesional dalam 
mengelola sumberdaya perguruan tinggi. 
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 الباب الثالث
 البحث منهج
 مدخل البحث ونوعه . أ
إن مدخل البحث الذي استخدمته الباحثة هو المدخل الكمي 
وتحليله ) hcaorppa evitatilauq(والمدخل الكيفي ) hcaorppa evitatitnauq(
عملية في نيل المدخل الكمي هو طريقة . باستخدام معالجة البيانات التجربية
. المعرفة باستخدام البيانات الرقمية كالة في إﳚاد البيان عن شيء المنشود
 15.والكيفي هو طريقة عملية في نيل المعرفة باستخدام تحليل ووصفي
 :تستخدم الباحثة المدخل الكمي لنيل البيانات عن 
لطلبة  والكتابةلتنمية مهارة القراءة البلاغة  تعليممعرفة فعالية استخدام مادة 
الإسلامية غورو " التهذيب"المستوى الرابع في قسم تعليم اللغة العربية بجامعة 
 .جومبانج
 :وتستخدم الباحثة المدخل الكيفي لنيل البيانات عن 
لطلبة المستوى الرابع  لتنمية مهارة القراءة والكتابةم البلاغة يعلتعمادة عداد إ .١
 .الإسلامية غورو جومبانج" التهذيب"ة في قسم تعليم اللغة العربية بجامع
لطلبة المستوى  لتنمية مهارة القراءة والكتابةم البلاغة يعلتمادة استخدام  .٣
الإسلامية غورو " التهذيب"الرابع في قسم تعليم اللغة العربية بجامعة 
 .جومبانج
) tnempoleveD dna hcraeseR(وع هذا البحث هو البحث والتطويريون
أي تطوير أساليب البحث التي تستخدم لإنتاج منتج معين واختبار فعالية هذه 
                                                           
 51 ,)7991 ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,nakididneP naitileneP igolodoteM ,onograM 05
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لتنمية مهارة القراءة مادة علم البلاغة وأرادت الباحثة أن تعد  ١5.المنتجيات
" التهذيب"لطلبة المستوى الرابع في قسم تعليم اللغة العربية بجامعة  والكتابة
 .الإسلامية غورو جومبانج في هذا البحث
 طريقة البحث  . ب
 ميدان البحث .١
واختارت . غورو جومبانج" التهذيب"الميدان في هذا البحث هو جامعة 
الاهتمام برغبة الطلبة في ساسي فيها الأ الهدفالباحثة هذه الجامعة لأن 
 .تعليم اللغة العربية
 مصادر البيانات .٣
 :فهيوأما البيانات الكمية 
 عدد الطالبات ) أ
 عدد المدرسين ) ب
القراءة والكتابة في علم البلاغة في قسم تعليم اللغة العربية في تنمية مهارة  ) ج
 .غورو جومبانج" التهذيب"جامعة 
 الملاحظة والمقابلة نتائج ) د
 نتائج الاختبار القبلي والبعدي ) ه
 تصميم البحث. ج
تجري الباحثة تجربتها على تصميم مجموعة واحدة بالاختبار القبلي 
، tset tsop dna erp htiw puorg enoلمجموعة واحدة، أو ما يسمى ب  والبعدي
) إعداد المواد التعليمية(تغير المستقبل هذا التصميم لمعرفة أثر فعالية للموتستخدم 
ونموذج المواد التعليمية المستخدمة ). تنمية مهارة القراءة والكتابة(في المتغير التابع 
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) llaG & groB" (برج وغال"وذج الذي اقترحه نمالفي هذا البحث والتطوير هو 
   :بخطوتها منها
 )الملاحظة ومعرفة المشكلة(الدراسة المبدئية  )١
أن تقوم الباحثة بالملاحظة والمقابلة مع المحاضر الذي يعّلم علم البلاغة في جامعة 
التهذيب ويتحدث عن عملية تدريس علم البلاغة ثم تقوم الباحثة بتحليل 
 .المشكلات الاحتياجات أو
 التخطيط )٣
بعد تعيين حاجات التعليم والتعلم بدأت الباحثة عن تخطيط تصميم مادة تعليم 
البلاغة لتنمية مهارة القراءة والكتابة لطلبة قسم تعليم اللغة العربية في المستوى 
 .الرابع جامعة التهذيب غورو جومبانج
 تصميم الإنتاج النموذجي )٢
ءة والكتابة ثم تقدمها إلى بلاغة لتنمية مهارة القراتعليم ال ادةأن تصنع الباحثة م
 .ر والطالباتالمحاض
 تحكيم الخبراء )١
قوم بها الخبراء لتقييم المواد التعليمية حﱴ تعرف بعد ذلك المزايا وهو عملية ي
المحكم في هذا البحث خبير متأهل ومتخصص في تعليم     .والقصور منها
سونان أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا  البلاغة، وهم من المحاضرين في جامعة
وتستخدم الباحثة . وكذلك معلم علم البلاغة بجامعة التهذيب غورو جومبانج
الاستبانة للحصول على البيانات ونتائج التحكيم، والاستبانة تتم استخدامها 
                                                           
 akeniR :atrakaJ( ,ketkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS  25
 .711 ,)2002 ,atpiC
 414 ,)9002 ,atebaflA :gnudnaB( ,nakididneP naitileneP edoteM ,onoiguS  35
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ومعيار الدرجات على النحو . بالدرجة الأربعة) trekiL(على نهج مقياس ليكرت 
 :التالي
 مردودإذا كان المحكم يعطي النتيجة :  ١درجة 
 ناقصإذا كان المحكم يعطي النتيجة :   ٣درجة 
 إذا كان المحكم يعطي النتيجة جيد:  ٢درجة 
 إذا كان المحكم يعطي النتيجة جيد جدا:  ١درجة 
وفيما يلي دليل لتفسير البيانات من نتيجة التقييم والتصديق من الخبراء كما 
   :أريكونطاقدمه 
 درجة النجاح لعملية التقويم:  ١،١جدول رقم 
 المئوية
معيار 
 النجاح
 البيان قيمة
يمكن استخدامه بدون التصحيح  ١ جيد جدا %11١ -% 18
 والتعديل
يمكن استخدامه بالتصحيح والتعديل  ٢ جيد %92 -% ٦5
 البسيط
 لا يمكن استخدامه في التدريس  ٣ ناقص %55 -% 1١
 يصحح كله أو يبدل ١ مردود %9٢أقل من 
لخبراء لهذه المواد لدليل التحكيم والنتيجة التي أعطتها لوفيما يلي بنود الأسئلة 
 :المصممة
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 55الاستبيانة لتحكيم الخبراء:  ٣،١جدول رقم 
 معالجة الكتاب: أولا 
 البنود رقم
 درجة التقويم
 ١ ٢ ٣ ١
     حجم الكتاب مناسب ١
     الكتاب كافعدد صفحات  ٣
     عدد دروس الكتاب كاف ٢
     لغة الكتاب العربية الفصحى ١
     يستخدم الكتاب اللغة البسيطة 5
     المادة التعليمية تناسب عمر الدارسين ٦
     يخلو الكتاب من الأخطاء اللغوية 2
يشتمل الكتاب على فهارس تساعد على  8
 استخدامه
    
     مناسبعنوان الكتاب  9
     تخلو التدريبات من الحشو والتكرار 1١
 
 معالجة القراءة:  ثانيا
 البنود الرقم
 درجة التقويم
 ١ ٢ ٣ ١
     يهتم الكتاب بالقراءة ١
     يتم معالجة القراءة بصورة مناسبة ٣
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     يتم معالجة القراءة بصورة متدرجة ٢
     مناسبعدد النصوص المقروءة في كل وحدة  ١
     طبيعة النصوص المقروءة في كل وحدة مناسبة 5
عدد التمارين المصاحبة لكل نص مقروء كاف  ٦
 ومناسب
    
التدريب على القراءة لا يشتمل على مفردات  2
 جديدة
    
التدريب على القراءة لا يشتمل على تراكيب  8
 جديدة
    
المناسب والرمز تمكن الطالب من الربط بين المعنى  9
 الكتابي) الحرف(
    
تمكن الطالب من التعرف إلى معاني الكلمات  1١
 من خلال السياقات
    
     تمكن الطالب من معرفة علامات الترقيم ١١
 
 معالجة الكتابة:  ثالثا
 البنود الرقم
 درجة تقويم
 ١ ٢ ٣ ١
     يهتم الكتاب بالمهارة الكتابة ١
     على ما قبل الكتابةيدرب الكتاب  ٣
     يدرب الكتاب على الكتابة الآلية ٢
     يدرب الكتاب على الكتابة الإبتدائية ١
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     تبدأ تدريبات الكتابة بالآلية 5
     يتم التدريب على الكتابة الإبتدائية ﲟرحلة مناسبة ٦
يتم التدريب على كتابة الحروف العربية وإدراك  2
 شكل الحرف وصوتهالعلاقة بين 
    
يتم التدريب على كتابة الحروف العربية متصلة في  8
 مواقعها المختلفة
    
     عدد التمارين على مهارة الكتابة كاف 9
     نوع التمارين على مهارة الكتابة مناسب 1١
 
 معالجة التعبيرات:  رابعا
 البنود رقم
 درجة التقويم
 ١ ٢ ٣ ١
     في كل درس مناسبعدد التعبيرات  ١
تساعد بعض التعبيرات في فهم التلاميذ في قواعد  ٣
 البلاغة
    
     تساعد بعض التعبيرات في كتابة التلاميذ ٢
     عدد تدريبات التعبيرات كافة ١
     تدرج التدريبات مناسب 5
 
 معالجة التدريبات: ثالثا 
 البنود رقم
 درجة التقويم
 ١ ٢ ٣ ١
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     التدريبات في الكتاب مناسبعدد  ١
     عدد التدريبات في كل درس مناسب ٣
     اختبارات التحصيل كافية لتقويم مستوى التلاميذ ٢
يقّدم الكتاب إرشادات واضحة وكافية لتأدية  ١
 التدريبات
    
     يتّم إعطاء أمثلة لتأدية التدريبات 5
     القراءة والكتابةتقوم التدريبات إلى تحقيق مهارة  ٦
 
 )١(التصحيح والتعديل  )5
شرافات من الخبير احثة على التقييم والتصديق مع الإبعد أن حصلت الب
فأسرعت الباحثة إلى التصحيح والتعديل الأول ما وجده من الأخطاء والنقصان 
في تصميم عن مادة تعليم البلاغة لتنمية مهارة القراءة والكتابة حﱴ تكون 
 .لاستخدام في التدريسصالحة 
 التجربة المحددة )٦
أن تجّرب الباحثة عن مادة تعليم البلاغة لتنمية مهارة القراءة والكتابة في مجتمع 
في هذا . في الميدان احين تجريبه اصغير لكي يعرف السلبيات الواقعية من إنتاجه
والبعدي البند، تقوم الباحثة باستخدام البحث التجريبي بأسلوب الاختبار القبلي 
 .لمعرفة فعاليتها
 )٣(التصحيح والتعديل  )2
بعد أن حصلت الباحثة على التقويم والتصديق مع الاشرافات من الخبير 
فأسرعت الباحثة إلى التصحيح والتعديل الثاني ما وجده من الأخطاء والنقصان 
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في تصميم عن مادة تعليم البلاغة لتنمية مهارة القراءة والكتابة حﱴ تكون 
 .لاستخدامه في التدريس صالحة
 التجربة الميدانية )8
ع من ما قد جربه في وسأن تجرب الباحثة المواد التعليمية في مجتمع أكبر وأ
 .التجربة
 )٢(التصحيح والتعديل النهائي  )9
بعد أن حصلت الباحثة على التقويم والتصديق مع الاشرافات من الخبير 
ما وجده من الأخطاء والنقصان  فأسرعت الباحثة إلى التصحيح والتعديل النهائي
في تصميم عن مادة تعليم البلاغة لتنمية مهارة القراءة والكتابة حﱴ تكون 
 .صالحة لاستخدام في التدريس
 التنفيذ ونشر الإنتاج )1١
 
 
 
 
الدراسة 
 التخطيط البمبدئية
تطوير الانتاج 
 تحكيم الخبراء النموذجي
التصحيح 
 والتعديل
التجربة 
  المحددة
التصحيح 
 والتعديل
التجريبة 
 الميدانية
التصحيح 
 والتعديل
التنفيذ ونشر 
 الإنتاج
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 مجتمع وعينية البحث. د
 : المجتمع )١
مجتمع البحث هو كل موضوع البحث الذي يتكون من الإنسان والمواد 
ظاهر والنتيجة في الاختبار أو الوقائق التي تملك الصفة الخاصة في والحيوان والم
ومجتمع البحث في هذا البحث هو جميع الطالبات في المستوى الرابع     .البحث
 .قسم تعليم اللغة العربية جامعة التهذيب الإسلامية غورو جومبانج
واختارت الباحثة العينة لهذا البحث بالعينة    .العينة هي جزء من المجتمع
في المستوى الرابع قسم تعليم اللغة العربية ) gnilpmaS atouQ(بالعينة الكوتا 
 .جامعة التهذيب الإسلامية غورو جومبانج
 
 أدوات جمع البيانات. ه
 :الأدوات التاليةواستعملت الباحثة في هذا البحث 
 الملاحظة .١
ومنظم ومضبط للظاهرات أو الحوادث أو هي انتباه مقصود الملاحظة، 
تلاحظ الباحثة أنشطة في تعليم    .كتشاف أسبابها وقوانينهاالأمور بغية لا 
 .البلاغة بجامعة التهذيب الإسلامية غورو جومبانج
الملاحظة هي وسيلة من وسائل جمع البيانات أو المعلومات، بل لعلها 
دراسات المتقدمة، فهي تستعمل من بيئة اللغة البحث، وتمكن استخدامها في ال
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من أنواع البحوث وبخاصة في المسح والتجريب، بل يمكن القول أن التجربة 
 .العلمية هي عبارة عن ملاحظة مضبوطة مسيطرة عليها
والباحثة تلاحظ ترقية مهارة القراءة والكتابة في المستوى الرابع قسم تعليم 
وهذه هي الموضوعات التي أرادت  .اللغة العربية جامعة التهذيب غورو جومبانج
 :الباحثة ﲝثها
عن تنمية مهارة القراءة والكتابة بإعداد مادة تعليم البلاغة لتنمية مهارة  )١
القراءة والكتابة لطلبة المستوى الرابع في قسم تعليم اللغة العربية جامعة 
 .غورو جومبانج التي تناسب في بيئتهم المحلية" التهذيب"
مادة تعليم البلاغة لطلبة المستوى الرابع في قسم عن مدى استخدام  )٣
لتنمية مهارة القراءة  غورو جومبانج" التهذيب"تعليم اللغة العربية جامعة 
 .والكتابة للطابة
 المقابلة .٣
مة من أدوات جمع المعلومات والتعرف إلى مشكلات الأفراد مهالمقابلة هي أداة 
   .قابلة نوعا من الاستبيان الشفهيوتعتبر الم. واتجاهات نحو القضايا المطروحة
 :ويمكن تصنيﻒ المقابلة من حيث طبيعة الأسئلة إلى نوعين
المقابلة المقننة ويحتوي على أسئلة موضوعة سلفا وبشكل دقيق ومحدة  )١
 .الإجابة
المقابلة المقننة ويتصﻒ هذا النوع من المقابلة بالمرونة والجرية التي تتيح  )2
   .غة العربيةللمفحوص التعبير بتعليم الل
مصدرها المكتوبة والكتب والمجلات من هي طريقة جمع البيانات و وثائق،  )3
   .والجرائد والبحوث الموجودة والحكايات وغيرها
                                                           
 ٢٣، )م999١عد لاوي، : عمان الأردن(، في مناهج البحث العلمي وأساليبهسامي عريفج وخالد حسين مصلح ومفيد نجيب حواشن،   95
 ١5نفس المراجع،   1٦
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ستبيانات، وهي أدة مفيدة من أدوات البحث للحصول الحقائق، الا )4
والتوصل إلى الوقائع والتعرف على الظروف والأحوال ودراسة المواقﻒ 
والأراء، يساعد الملاحظة ويكملها، وهو في بعض الأحيان والاتجاهات 
 .الوسيلة العلمية الوحيدة للقيام بالدراسة العملية
 الاختبار )5
من وسائل القياس هو الاختبار، وهو يتكون من الأسئلة المقدمة إلى 
الشخص أو الأشخاص لإظهار درجة، وقد اُستخدم الاختبار أيضا كدافع 
استخدمت الباحثة هذه    .ا بجد واجتهاديدفع الطلاب لكي يتعلمو 
الطريقة لمعرفة تنمية مهارة القراءة والكتابة في علم البلاغة بجامعة التهذيب 
 .غورو جومبانج
 طريقة تحليل البيانات. و
العملية الأخيرة هي التحليل وإعطاء التفسير عن كل البيانات المأخوذة 
ولمعرفة مدى فعالية عن مادة تعليم . ويعلقها بالنظرية الموجودة ثم يلخصها
البلاغة لتنمية مهارة القراءة والكتابة لطلبة المستوى الرابع قسم تعليم اللغة العربية 
 .جامعة التهذيب غورو جومبانج
 :تستخدم الباحثة لتحليل البيانات عدة طرائق كما يأتي
خلال الاختبار لتحليل البيانات التي يحصل عليها الباحثة ) tset t( tاختبار  .١
هذا الاختبار يستخدم للإكتشاف عن التفاوت أو المساواة بين . القبلي والبعدي
                                                                                                                                                               
 akeniR :atrakaJ( ,ketkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS  16
 32 ,)0102 ,atpiC
 ٢-٣، )م111٣دار الفلاح للنشر والتوزيع، : الأردن(، الاختبارات اللغويةمحمد علي الخولي،   ٣٦
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) naeM(حالتين أو معاملتين على أساس المقارنة بين الوسط الحسابي أو المعدل 
   .من الحالتين
ويتم إجراء تحليل البيانات لهذا الاختبار من خلال الخطوات الإحصائية 
   .التالية
 :ول نتائج الاختبار القبلي والبعدي والتفاوت بينهما على النحو التاليجد: أولا
 نموذج نتائج الاختبار القبلي والبعدي والتفاوت بينها ١،٢جدول
 ²d x-y)d(التفاوت  النتيجة العينة
  )y(الاختبار البعدي  )x(الاختبار القبلي  
    )∑(المجموع 
) xمرسوم بعلاقة (بين نتيجة الاختبار القبلي ) dمرسوم (معرفة الفرق : ثانيا
 )x-y-d(لكل مجموعة ) yمرسوم بعلاقة (ونتيجة الاختبار البعدي 
 :ورمزه كما يلي. تعيين معدل التفاوت بين الاختبارين: ثالثا
 = dM
  
 
 
الوسط الحسابي أو المعدل من التفاوت بين الاختبار البعدي والاختبار :  M
 .القبلي
 تفاوت النتائج:  d
 عدد العينة:  n
  = t
     
      
 
 
      
 
 
                                                           
 851 ,)1002 ,aiteS akatsuP :gnudnaB( ,haimlI naitileneP rasad-rasaD ,tajarduS & anabuS  36
 701 ,haimlI naitileneP rasad-rasaD ,tajarduS & anabuS  46
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 جدول، ورمزه  tتعيين: رابعا
               = t
 : البيان
 1،1١= مقياس التمييز الأدبي =   
المكتوب عادة في صفحات  tويستعين التعيين بالجدول الإحصائي عن إختبار 
 .الملاحق من كتب مناهج البحث
 t"أكبر من عدد   "حساب t"الأخير هو إذا كان عدد  التحليل:  خامسا
. فهناك تمييز أو هناك فعالية فيما جربه الباحث من الكتاب التدريبات  "جدول
فليس هناك تمييز أو   "جدول t"أصغر من عدد   "حساب t"وإذا كان عدد 
 . هناك فعالية فيما جربتها الباحثة منه
تين، أولا ﲝساب درجات التقييم لكل موقﻒ تحليل البيانات من الاستبيانة بطريق .٣
وتستخدم الباحثة في هذا . تهماوية والمقارنثانيا بتعيين النسبة المئ. يختاره الطلبة
قيدة حيث يطلب من الطلبة الإجابة من المغلقة أو المالبحث الاستبيانة 
 :وتقويم الدرجات كما يلي. الإجابات الموجودة فيها
 ١:   أوافق تماما -
 ٢:  إلى حد ما أووافق -
 ٣:   ناقص -
 ١:   مردود -
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وخمسين  تعبير واحد كل  وتعتبر درجات الموافقة راجحة إذا كان المجموع من نتائج
ويتم .  درجة الموافقة مرجوحةيروإذا كان أقل من ذلك تعب. من مائة فصاعدا
 :تعيين النسبة المأوية من خلال العملية التالية 
   = p
   
 %001 x 
 : البيان 
 قيمة كل رقم في النسبة المأوية :  P 
 مجموعة إجابات كل تعبير :      
 مجموعة عدد العينة :      
البيانات من المقابلة يتم تحليلها من خلال سرد إجابات المدرسين من الأسئلة  .٢
 .الموجهة إليهم
 درجة النجاح لعملية التقييم  ١،١جدول 
 المئوية
معيار 
 النجاح
 البيان قيمة
 يمكن استخدامه بدون التصحيح والتعديل ١ جيد جدا %11١ -% 18
 يمكن استخدامه بالتصحيح والتعديل البسيط ٢ جيد %92 -% ٦5
 لا يمكن استخدامه في التدريس  ٣ ناقص %55 -% 1١
 يصحح كله أو يبدل ١ مردود %9٢أقل من 
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 الرابع فصلال
 تحليلها ومناقشتها: عرض البيانات 
المواد  إعدادالمبحث الأول يبحث عن : هذا الفصل يحتوي على مبحثين
 :هما ما يليو . والمبحث الثاني يبحث عن تجربة المواد المصممة. التعليمية
 المواد التعليمية إعداد: المبحث الأول 
 دراسة مبدئية .1
واهر بدأت الباحثة في هذا البحث بالملاحظة المباشرة على الظ
والمشكلات في عملية التعليم والتعلم لتعليم البلاغة في المستوى الرابع بجامعة 
ونتيجة الملاحظة هي أن الباحثة تجد . الإسلامية غورو جومبانج" التهذيب"
 .شكلات الكثيرة لتعليم البلاغةالم
ومن المشكلات التي لاحظتها الباحثة في تعليم البلاغة بجامعة 
رو جومبانج هي عدم الكتاب المقرر لتعليم البلاغة الإسلامية غو " التهذيب"
الذي يناسب ببيئة الطلبة في تلك الجامعة، لأن كثيرا من كتب البلاغة هي 
 .التي فيها الأشعار الصعبة ليفهموها الطلبة ةالكتب الكلاسيكي
يحتوي على معالجة أقسام  الذي فلذلك، يحتاج الطلبة الكتاب المصمم
يط سهلا للطلبة، والأمثال من القرآن الكريم واللغة اليومية البلاغة بخريطة التخط
 .التي تساعد الطلبة لفهم علم البلاغة وتعبيره والتدريبات المتنوعة
 التخطيط .2
أو الكتاب  ةواد التعليميالمنظرا إلى حاجات الطلبة فخّطت لتعد 
يكون . التعليمي لمساعدة الطالبات في تعليم البلاغة لتنمية مهارة القراءة والكتابة
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هذا الكتاب للمرحلة الجامعية، وتتكون من الشرح والتدريبات والقواعد البلاغية 
تعبيرا  واأن يعبر ّ ونلبة لفهم البلاغة ويستطيعلأمثلة من القرآن التي تساعد الطوا
واد التعليمية في تتكون خطة الم. ائة مهارة القراءة والكتابة لديهملتنمية كف عنها
 :الجدول الآتي
 موضوعات الكتاب المصمم ٣،١جدول س
 الموضوع الوحدة الرقم
 الوحدة الأولى ١
 البلاغة
 الوحدة الثانية ٣
 والمجاز ةالحقيق
 الوحدة الثالثة ٢
 التشبيه
 ١
 الاستعارة التصريحية الوحدة الرابعة
 5
 الاستعارة المكنية الوحدة الخامسة
 ٦
 الاستعارة الأصلية والتبعية الوحدة السادسة
 2
 مجاز مرسل الوحدة الرابعة
 8
 مجاز عقلي الوحدة الثامنة
 9
 كناية الوحدة التاسعة
 1١
 القصر الوحدة العاشرة
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 ١١
 معاني الاستفهام الوحدة الحادية عشرة
 ٣١
 المراجعة الوحدة الثانية عشرة
كل وحدة تحتوي على مفهوم كل و. ةوحد ٣١هذا التصميم تحتوي على في
، ثم الأمثلة من القرآن واليومية، ثم التدريبات المتعلقة بكل )قواعد(الموضوع وأقسامه 
 .الموضوع
 تصميم المواد التعليمية .3
تفهم الباحثة عن مشكلات الطلبة فتقرر الباحثة أن تصمم  أن بعد
البلاغة لكي يستطيع الطلبة أن يفهموا علم البلاغة وأقسامه الكتاب لتعليم 
 .ويعبروا التعبيرات الصحيحة التي تناسب بالموضوع
الإسلامية غورو " التهذيب"حاجات الطلبة في جامعة  فلذلك، لتلّبي 
لباحثة أن تصمم الكتاب التعليمي ج خصوصا للمستوى الرابع، فينبغي لجومبان
البلاغة لترقية مهارة القراءة أي فهم الطلبة في علم  لمساعدة الطلبة في تعليم
البلاغة وأقسامه ولتنمية مهارة الكتابة أي يقدر الطلبة أن يعبروا التعبيرات 
 :ما يليأما خصائص الكتاب المصمم ف. لاغةالصحيحة بالب
 مكونة الكتاب  . أ
كل درس يتكون من و. اثنى عشر درساالكتاب المصمم من  نيتكو 
 .ومعالجة التعبيرات والتدريباتالشرح 
 أهداف الكتاب . ب
 الأهداف العامة والأهداف الخاصة: قسمين إلى قسم الباحثة أهداف الكتابت
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 الأهداف العامة -
 القراءة والكتابة: وينقسم الباحثة في الأهداف العامة قسمين 
 فهم علم البلاغة وأقسامه من أن يتمكن الطلبة: القراءة  o
 استخدام التعبيرات في كل درس من الطلبةأن يتمكن : الكتابة  o
 الأهداف الخاصة -
 : كل وحدة تملك الأهداف الخاصة المتنوعة بينهم، فهي ما يلي
 الأهداف الخاصة من الكتاب المصمم ٣،٣جدول 
 الأهداف الخاصة الموضوع الوحدة الرقم
 الوحدة الأولى ١
علم البلاغة عاما ودراستها  مساعدة الطلبة لفهم البلاغة
 تعبيرالوأهدافها في 
 الوحدة الثانية ٣
مساعدة الطلبة لفهم الكلمة الحقيقية والمجازية  الحقيقي والمجازي
 ها في الجملةيستعملويشرحهما ويفرق بينهما و 
 الوحدة الثالثة ٢
 التشبيه
التشبيه وأركانه وأهدافه  مساعدة الطلبة لفهم
 بالتشبيه وشرحويكون الجملة 
 ١
الاستعارة  الوحدة الرابعة
 التصريحية
مساعدة الطلبة لفهم الاستعارة التصريحية 
 يستطيع الطلبة أن يستعمل الاستعارة التصريحيةو 
ويفرق بين الاستعارة المكنية والاستعارة  في الجملة
 الأصلية والتبعية
 5
الوحدة 
 الخامسة
 الاستعارة المكنية
 الاستعارة المكنية ويستطيع مساعدة الطلبة لفهم
الطلبة أن يستعمل الاستعارة المكنية في الجملة 
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ويفرق بين الاستعارة التصريحية والاستعارة 
 التمثيلية
 ٦
الوحدة 
 السادسة
الاستعارة الأصلية 
 والتبعية
 الأصلية والتبعيةالاستعارة  مساعدة الطلبة لفهم
 يةالتمثيلويستطيع الطلبة أن يستعمل الاستعارة 
في الجملة ويفرق بين الاستعارة التصريحية 
 كنيةوالاستعارة الم
 2
 مجاز مرسل الوحدة الرابعة
مساعدة الطلبة لفهم مجاز مرسل وأقسامه 
 ويشرحه وفواعده ويستعمله في الجملة
 8
 مجاز عقلي الوحدة الثامنة
يحلل و  مساعدة الطلبة لفهم مجاز عقلي ويشرحه
يكّون الجملة ﲟجاز و  والمجازيبين المعنى الحقيقي 
 ه في الجملةيستعملو  عقلي
 9
الوحدة 
 التاسعة
 كناية
مساعدة الطلبة لفهم الكناية ويحّللها ويفرق 
 ها في الجملةيستعملأقسام الكناية و 
 1١
الوحدة 
 العاشرة
 القصر
يحّلل أداة القصر مساعدة الطلبة لفهم القصر و 
حقيقيا أو  في الجملة يعبر القصرو  وطرق القصر
 ها في الجملةيستعملو  إضافيا
 ١١
الوحدة 
 الحادية عشر
مساعدة الطلبة لفهم معاني الاستفهام وأقسامه  معاني الاستفهام
 ويستعملها في الجملة
 ٣١
الوحدة الثانية 
 عشر
مساعدة الطلبة ليراجعوا الوحدات السابقة  المراجعة
ويشرحوا كلا منها ويستعملوا كل الوحدات في 
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 الجملة
 
 مادة الكتاب المصمم. ج
 في كل موضوع مادة الكتاب ٣،٢جدول  
 المحتويات الموضوع الرقم
 البلاغة علم مفهوم . أ البلاغة ١
 البلاغةتعليم ميدان   . ب
 فوائد تعليم البلاغة . ج
 مفهوم المجاز اللغوي . أ الحقيقي والمجازي ٣
 الأمثلة من المجاز اللغوي  . ب
 التشبيه وأركانه . أ التشبيه ٢
 أنواع التشبيه  . ب
 التشبيه في القرآنالأمثلة من  . ج
 مفهوم الاستعارة التصريحية . أ الاستعارة التصريحية ١
 الفرق بين الاستعارة والتشبيه  . ب
 الاستعارة التصريحية في القرآن . ج
 مفهوم الاستعارة المكنية . أ الاستعارة المكنية 5
 الاستعارة المكنية في القرآن . ب
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الاستعارة الأصلية  ٦
 والتبعية
 مفهوم الاستعارة الأصلية . أ
 الاستعارة الأصلية والتبعية في القرآن  . ب
 مفهوم المجاز المرسل . أ مجاز مرسل 2
 الأمثلة من المجاز المرسل في القرآن  . ب
 مفهوم المجاز العقلي . أ مجاز عقلي 8
 الأمثلة من المجاز العقلي في القرآن . ج
 مفهوم الكناية . أ الكناية 9
 في القرآن الكنايةالأمثلة من   . ب
 مفهوم القصر . أ القصر 1١
 أنواع القصر  . ج
 في القرآن القصرالأمثلة من  . د
 الاستفهام معاني مفهوم . أ معاني الاستفهام ١١
 أقسام معاني الاستفهام  . ب
 في القرآن معاني الاستفهامالأمثلة من  . ج
الآية القرآنية التي تحتوي من المجاز اللغوي،  . أ المراجعة ٣١
الاستعارة المكنية، التشبيه، الاستعارة التصريحية، 
الاستعارة الأصلية والتبعية، المجاز المرسل، المجاز 
 .العقلي، الكناية، القصر، ومعاني الاستفهام
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 تدريبات الكتاب المصمم. د
 :أما هي كما يلي. التدريبات التي تستخدم في هذا الكتاب متعددة ومتنوعة
 تدريبات الكتاب  ٣،١جدول  
 الرقم
 التدريبات الوحدة
 البلاغة: الوحدة الأولى  ١
 ما هي البلاغة؟ .١
 ما ميدان البلاغة؟ .٣
 ما فوائد البلاغة وآت مثلا منها .٢
 ٣
الحقيقي : الوحدة الثانية
 والمجازي
 ما هو المجاز اللغوي؟ آت مثلا منه .١
 اقرأ الآية الآتية ثم عين المجاز اللغوي؟ .٣
 ٢
 منهما هو التشبيه؟ اشرح وآت مثلا  .١ التشبيه: الوحدة الثالثة 
 ما أنواع التشبيه؟ آت مثلا كلا منه .٣
 اذكر أنواع التشبيه .٢
حلل الآية الآتية ثم اذكر أركان التشبيه  .١
 وأنواعه
 ١
الاستعارة : الوحدة الرابعة
 التصريحية
 ما هي الاستعارة التصريحية؟ آت مثلا منها .١
 ما الفرق بين التشبيه والاستعارة والتشبيه؟ .٣
الاستعارة حلل الآية الآتية ثم اذكر  .٢
 التصريحية وعين من أركان الاستعارة
 5
: الوحدة الخامسة 
 الاستعارة المكنية
ما هي الاستعارة المكنية؟ اشرح وآت مثلا  .١
 منها
اذكر الاستعارة المكنية ثم  الآتية حلل الآية .٣
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 وعين من أركان الاستعارة
 ٦
: الوحدة السادسة 
 الاستعارة الأصلية والتبعية
 الأصلية؟ما هي الاستعارة  .١
 ما هي الاستعارة التبعية؟ .٣
 آت مثلا من الاستعارة الأصلية .٢
 آت مثلا من الاستعارة المكنية .١
 2
مجاز : الوحدة السابعة 
 مرسل
 ما هو المجاز المرسل؟ اشرح وآت مثلا منه .١
 اقرأ الآية الآتية ثم اذكر المجاز المرسل بعلاقته .٣
 8
مجاز : الوحدة الثامنة 
 عقلي
 العقلي؟ اشرح وآت مثلا منهما هو المجاز  .١
 اقرأ الآية الآتية المجاز العقلي بعلاقته .٣
 9
 ما هي كناية؟ اشرح وآت مثلا منها .١ الكناية: الوحدة التاسعة 
 اقرأ الآية الآتية ثم اذكر الكناية منها .٣
 1١
 ما هو القصر؟ اشرح وآت مثلا منه .١ القصر: الوحدة العاشرة 
 اذكر أنواع القصر .٣
الآتية ثم بّين فيما يأتي من نوع اقرأ الآية  .٢
القصر وعين كلا من المقصور والمقصور 
 عليه وباعتبار طرفيه وباعتبار الواقع
 ١١
: الوحدة الحادية عشر
 معاني الاستفهام
 ما هي معاني الاستفهام؟ .١
 ما أقسام معاني الاستفهام؟ .٣
اقرأ الآية الآتية ثم عين معاني الاستفهام  .٢
 وبين أقسامه
 ٣١
: الثانية عشر الوحدة 
 المراجعة
 اقرأ الآية الآتية وعين أركان التشبيه وأقسامه .١
اقرأ الآية الآتية وعين من نوع الاستعارة  .٣
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 وبين أركانه وأقسامه
اقرأ الآية الآتية وبّين فيما يأتي من نوع  .٢
القصر وعين كلا من المقصور والمقصور 
 عليه وباعتبار طرفيه وباعتبار الواقع
 يةآت مثلا من الكنا .١
 آت مثلا من المجاز اللغوي .5
 
 تحكيم الخبراء والتعديل .4
بعد إعداد الكتاب المصمم، تعطي الباحثة ذلك الكتاب للتحكيم إلى 
وهما الأستاذ الدكتور حسين عزيز عميد كلية الدراسات العليا جامعة . المحّكَمين
شعبة كلية سونان أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا، وسوفاروان الماجستير رائس 
 .التربية جامعة التهذيب غورو جومبانج
وهدف التحكيم ليس إلا أن تكون المواد التعليمية المصممة خالي من  
ولتركيز التحكيم، صدرت الباحثة المعاير في . الأخطأ اللغوية والمطبيعية والثقافية
 .شكل الاستبانة للخبراء
كتاب التعليمي وهي وفي ورقة التقييم للمحكم، هناك خمسة بنود في ال 
معالجة الكتاب، ومعالجة القراءة، ومعالجة الكتابة، ومعالجة التعبيرات ومعالجة 
 التدريبات والتقييم
 تقدير الدرجات المحصولة للمحكم ٢،١جدول 
 البيان قيمة المعاير المئوية
 يمكن استخدامه بدون التصحيح والتعديل ١ جيد جدا %11١ -% 18
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 يمكن استخدامه بالتصحيح والتعديل البسيط ٢ جيد %92 -% ٦5
 لا يمكن استخدامه في التدريس  ٣ ناقص %55 -% 1١
 يصحح كله أو يبدل ١ مردود %9٢أقل من 
 
 النتائج المحصولة للمحكَمين 3،2جدول 
 بنود الأسئلة رقم
 النتيجة من المحّكَمين
 ٣المحكم  ١المحكم 
 ١
 ٢ ٢ حجم الكتاب مناسب
 ٣
 ٢ ٢ صفحات الكتاب كافعدد 
 ٢
 ٢ ٢ عدد دروس الكتاب كاف
 ١
 ٢ ٢ لغة الكتاب العربية الفصحى
 5
 ٢ ٢ يستخدم الكتاب اللغة البسيطة
 ٦
 ٢ ٢ المادة التعليمية تناسب عمر الدارسين
 2
 ٣ ٢ يخلو الكتاب من الأخطاء اللغوية
 8
يشتمل الكتاب على فهارس تساعد على 
 استخدامه
 ٢ ٢
 9
 ٢ ٢ الكتاب مناسبعنوان 
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 1١
 ٣ ٢ تخلو التدريبات من الحشو والتكرار
 المجموع
 8٣ 1٢
 :التحكيم الأول 
  
  
 %52% =  11١ × 
 %52
 :التحكيم الثاني 
   
  
 %12% =  11١ × 
 %12
 ٣% ) :  12% +  52: (النتيجة 
 جيد%  = 5،٣2
في أعلى درجة نظرا إلى النتائج كلها فيكون تقدير معالجة الكتاب المطورة 
ومعنى ذلك أنه يمكن استخدامه بالتصحيح % 5،٣2فالتقدير لها جيد بالدرجة المئاوية 
 .والتعديل البسيط
 معالجة القراءة:  ثانيا
الر 
 قم
 البنود
 النتيجة من المحّكَمين
 ٣المحكم  ١المحكم 
 ١
 ١ ٢ يهتم الكتاب بالقراءة
 ٣ ٢ يتم معالجة القراءة بصورة مناسبة ٣
 ٣ ٢ يتم معالجة القراءة بصورة متدرجة ٢
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 ١ ٢ عدد النصوص المقروءة في كل وحدة مناسب ١
 ١ ٢ طبيعة النصوص المقروءة في كل وحدة مناسبة 5
عدد التمارين المصاحبة لكل نص مقروء كاف  ٦
 ومناسب
 ٢ ١
التدريب على القراءة لا يشتمل على مفردات  2
 جديدة
 ١ ١
لا يشتمل على تراكيب التدريب على القراءة  8
 جديدة
 ١ ٢
تمكن الطالب من الربط بين المعنى المناسب  9
 الكتابي) الحرف(والرمز 
 ٢ ٢
تمكن الطالب من التعرف إلى معاني الكلمات  1١
 من خلال السياقات
 ٢ ٢
 ٢ ٢ تمكن الطالب من معرفة علامات الترقيم ١١
 ٦٢ 5٢ المجموع
 :التحكيم الأول 
  
  
 %١5،92% =  11١ × 
 %١5،92
 :التحكيم الثاني 
  
  
 %١8،١8% =  11١ × 
 %١8،١8
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 ٣% ) : 5،92% + 5،92(النتيجة 
 ٣:  5٢،١٦١
 جيد جدا% = 52٦،18
نظرا إلى النتائج كلها فيكون تقدير معالجة الكتاب المطورة في أعلى درجة 
ومعنى ذلك أنه يمكن استخدامه بدون % 5،92فالتقدير لها جيد بالدرجة المئاوية 
 التصحيح والتعديل 
 معالجة الكتابة:  ثالثا
 البنود الرقم
 النتيجة من المحّكَمين
 ٣المحكم  ١المحكم 
 ١
 ٢ ٢ بالمهارة الكتابةيهتم الكتاب 
 ٣ ٢ يدرب الكتاب على ما قبل الكتابة ٣
 ٣ ٢ يدرب الكتاب على الكتابة الآلية ٢
 ٣ ٢ يدرب الكتاب على الكتابة الإبتدائية ١
 ٣ ٢ تبدأ تدريبات الكتابة بالآلية 5
يتم التدريب على الكتابة الإبتدائية ﲟرحلة  ٦
 مناسبة
 ٢ ٢
الحروف العربية يتم التدريب على كتابة  2
 وإدراك العلاقة بين شكل الحرف وصوته
 ٢ ٢
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يتم التدريب على كتابة الحروف العربية  8
 متصلة في مواقعها المختلفة
 ٢ ٢
 ٢ ٢ عدد التمارين على مهارة الكتابة كاف 9
 ٢ ٢ نوع التمارين على مهارة الكتابة مناسب 1١
 1٢ 1٢ المجموع
 : التحكيم الأول
  
  
 %52% =  11١ × 
 %52
 :التحكيم الثاني 
  
  
 %52% =  11١ × 
 %52
 ٣% ) : 52% + 52(النتيجة 
 جيد% = 52
نظرا إلى النتائج كلها فيكون تقدير معالجة الكتاب المطورة في أعلى درجة 
ومعنى ذلك أنه يمكن استخدامه بالتصحيح % 52فالتقدير لها جيد بالدرجة المئاوية 
 .والتعديل البسيط
 معالجة التعبيرات: رابعا 
 البنود رقم
 النتيجة من المحّكَمين
 ٣المحكم  ١المحكم 
 ١
 ١ ٢ عدد التعبيرات في كل درس مناسب
 ١ ٢تساعد بعض التعبيرات في فهم التلاميذ في  ٣
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 قواعد البلاغة
 ٢ ٢ تساعد بعض التعبيرات في كتابة التلاميذ ٢
 ٢ ٢ عدد تدريبات التعبيرات كافة ١
 ١ ٢ تدرج التدريبات مناسب 5
 8١ 5١ :المجموع 
 : التحكيم الأول 
  
  
 %52% =  11١ × 
 %52
 : التحكيم الثاني 
  
  
 %19% =  11١ × 
 %19
 ٣% ) : 19% + 52: ( النتيجة 
 ٣% : 5٦١
 %5،٣8
نظرا إلى النتائج كلها فيكون تقدير معالجة الكتاب المطورة في أعلى درجة 
ومعنى ذلك أنه يمكن استخدامه بدون % 5،٣8جيد بالدرجة المئاوية فالتقدير لها 
 .التصحيح والتعديل
 معالجة التدريبات: خامسا 
 البنود رقم
 درجة التقويم
 ٣المحكم  ١المحكم 
 ١
 ٢ ٢ عدد التدريبات في الكتاب مناسب
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 ٢ ٢ عدد التدريبات في كل درس مناسب ٣
 ٢ ٢ مستوى التلاميذاختبارات التحصيل كافية لتقويم  ٢
 ١
يقّدم الكتاب إرشادات واضحة وكافية لتأدية 
 التدريبات
 ٢ ٢
 ٢ ٢ يتّم إعطاء أمثلة لتأدية التدريبات 5
 ٢ ٢ تقوم التدريبات إلى تحقيق مهارة القراءة والكتابة ٦
 8١ 8١ : المجموع 
 :التحكيم الأول 
  
  
 %52% =  11١ × 
 %52
 :التحكيم الثاني 
  
  
 %52% =  11١ × 
 %52
 ٣% ) : 52% + 52: ( النتيجة 
 جيد% = 52
نظرا إلى النتائج كلها فيكون تقدير معالجة الكتاب المطورة في أعلى درجة 
ومعنى ذلك أنه يمكن استخدامه بالتصحيح % 52فالتقدير لها جيد بالدرجة المئاوية 
 .والتعديل البسيط
معالجة القراءة ) + 5،٣2(معالجة الكتاب : (وكانت نتيجة من كل معالجة هي 
معالجة التدريبات ) + 5،٣8(معالجة التعبيرات ) + 52(معالجة الكتابة ) + 52٦،18(
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ومعنى ذلك أنه يمكن استخدامه  جيدتدل على تقدير %  5٢١،22=  5) : 52(
 .بالتصحيح والتعديل البسيط
 ولالتصحيح والتعديل الأ .5
بناء على تلك النتائج قامت الباحثة بتعديل وتصحيح الكتاب المصمم 
التي تحصل على النتيجة غير موجودة، فتقوم الباحثة إلى تصحيح وتعديل ما 
وجده من الأخطأ والنقصان في الكتاب المصمم المطورة حﱴ تكون الكتاب 
المطبعية والأخطأ أحسن من قبل، وتكون هذا الكتاب المصمم تخلو من الأخطأ 
 .اللغوية
 
 التجربة المحددة .6
يعني قامت الباحثة بتجربة المواد التعليمية إلى عدد محددة  المحددة تجربةال
من الطلبة للحصول على معلومات أن هذه المواد فعالية لترقية مهارة القراءة 
 .والكتابة في تعليم البلاغة للطلبة بتوزيع الاستبانة عليهم
 
 التصحيح والتعديل الثاني  .7
بعد الانتهاء في التجربة المحددة وجدت الباحثة من حيث إجراءات تقديم 
هذه هي نتائج البحث من خطوات . الدرس، ولذلك قامت الباحثة بإتمامها
 .تصميم المواد التعليمية ويليها ستعرض الباحثة نتائج البحث من التجربة الميدنية
 
 التجربة الميدانية .8
ذه الخطوة تقوم الباحثة بالمواد التعليمية إلى طلبة المستوى الرابع في وفي ه
الإسلامية غورو جومبانج في تعليم البلاغة لترقية مهارة القراءة " التهذيب"جامعة 
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والكتابة ليجري التجربة، وهدف هذه الخطوة هي لمعرفة ما مدى فعالية مواد 
 × ٣عة التجربة في يوم الإثنين لمدة قامت الباحثة بالتدريس في المجمو . التعليمية
 .8١1٣شهر أبريل في السنة  9وبدأ هذه التجربة من . دقيقة 15
والنتيجة من هذه العملية هي أن المواد التعليمية المطورة فعالية لتنمية 
مهارة القراءة والكتابة في تعليم البلاغة حيث أنه يقلل إلى حد كبير عن الأخطأ 
 .في تقديم الدرس
 التصحيح والتعديل النهائي .9
هذه الخطوة هي خطوة أخيرة من الخطوات المتقدمة، هنا تقوم الباحثة 
بتصحيح المواد التعليمية إذا وجدها العيوب أو لخطيئات بعد التجربة الميدانية 
وبعد ذلك فإنتاج البحث أو المواد التعليمية صالح . وإلا فلا يحتاج إليه
 .للاستخدام
 تجربة المواد التعليمية : المبحث الثاني
 بيانات الاختبارات .1
تعرض الباحثة في هذا المبحث بيانات نتائج الاختبار القبلي الاختبار البعدي 
 .الإسلامية غورو جومبانج" التهذيب"لطلبة المستوى الرابع في جامعة 
 :هذا هو الاختبار القبلي والبعدي
 الاختبار القبلي
 ما هو التشبيه؟ .١
 الاستعارة؟ما هي  .٣
 ما هي الكناية؟ .٢
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 ما هو المجاز؟ .١
 ما هو القصر؟ .5
 ما أنواع معاني الاستفهام؟ .٦
 آت مثلا من التشبيه .2
 آت مثلا من الاستعارة  .8
 آت مثلا من الكناية .9
 آت مثلا من المجاز .1١
 الاختبار البعدي
 !ما هو التشبيه؟ اشرح وآت مثلا منه .١
 !ما هو المجاز اللغوي؟ اشرح وآت مثلا منه .٣
 !الاستعارة؟ اذكر أنواع الاستعارة التي قد ﲝثنا وآت مثلا منهاما هي  .٢
 !ما هو المجاز المرسل والمجاز العقلي؟ آت مثلا منهما .١
 !ما هي الكناية؟ اشرح وآت مثلا منه .5
 !ما هو القصر؟ اشرح آت مثلا منه .٦
 !ما أنواع المعاني الاستفهام؟ اشرح وآت مثلا منه .2
كلا من المقصور والمقصور عليه بين فيما يأتي من نوع القصر وعين   .8
 !وباعتبار طرفيه وباعتبار الواقع
           
            
 !بين فيما يأتي من نوع التشبيه وعين كلا من أركان التشبيه  .9
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             
             
١1. ةراعتسلاا ناكرأ نم لاك ينعو ةراعتسلاا عون نم تيأي اميف ينب! 
             
 
يلبقلا رابتخلاا جئاتن هذهو: 
 لودج١،١ يلبقلا رابتخلاا جئاتن 
مقرلا ةنيعلا ءامسأ ةجيتنلا 
١ ىضرلا بمح 21 
٣ للها رمأ دممح ١1 
٢ يسوناس نافرع دممح 21 
١ ةنسح ةوسأ 25 
5 تيرأوس يماس ٦1 
٦ ىفلز ٦5 
2 دوعسم نبإ ٦5 
8 ةيرلخا ةمعن 21 
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 12 محمد صابر عبد الله 9
 52 نور البدرية 1١
 12 ستي تيتيك خدﳚة ١١
 12 نور عزيزة ٣١
 12 بنت خبر النساء ٢١
 5٦ علي فورنومو ١١
 5٦ رضوان زينمحمد  5١
 12 حسن الهداية ٦١
 1٦ أنيك حميدة 2١
 12 إمرأة الصالحة 8١
 5٦ مريامة 9١
 52 مكرمة 1٣
 12 أيني مورنياسيه ١٣
 1١١١ المجموع
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 :تستخلص الباحثة من البيانات المعروضة ما يلي
 1١= ، وأخفضها 12=  أعلى النتيجة 
 ١١،2٦=  ١٣:  1١١١=  معدل النتائج 
=  المثويةالنسبة  
1١١١
١٣
 %١١،2٦% =  11١ × 
وبعد إجراء الاختبار القبلي بدأت الباحثة تجربة الكتاب المصمم في الفصل، ثم 
وكان الاختبار البعدي . تجر الباحثة الختبار البعدي لترى أثر أو فعال المواد المصممة
الاختبار  وهذه النتائج. ﳐتلﻒ النوع بالسؤال في الاختبار القبلي ولكن نفس الدرجة
 :البعدي
 نتائج الاختبار البعدي ١،٣جدول 
 النتيجة أسماء العينة الرقم
 58 58 ١
 5٦ 15 ٣
 18 12 ٢
 58 58 ١
 52 52 5
 52 12 ٦
 18 1٦ 2
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8 85 85 
9 21 91 
١1 91 91 
١١ 25 85 
١٣ 85 85 
١٢ 81 81 
١١ 81 81 
١5 21 85 
١٦ 91 91 
١2 21 21 
١8 21 85 
١9 81 81 
٣1 81 85 
٣١ 81 85 
عوملمجا ١591 
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 :تستخلص الباحثة من البيانات المعروضة ما يلي
 15= ، وأخفضها 19=  أعلى النتيجة 
 ١2،52=  ١٣:  195١=  معدل النتائج 
=  النسبة المثوية 
195١
١٣
 %١2،52% =  11١ × 
الطلبة في ويتضح من النتائج المذكورة بين الاختبار القبلي والبعدي، ترقت كفائة 
وعند % ١١،2٦تعليم البلاغة، حيث أن درجة معدل الطلاب عند الاختبار القبلي 
 %.١2،52الاختبار البعدي 
 :ويتّم تحليل النتائج في الاختبار القبلي والبعدي من خلال العمليات التالية
 :تعيين جدول نتائج الاختبار القبلي والبعدي وتفاوتهما: أولا
 بار القبلي والبعدي وتفاوتهمانتائج الاخت ١،٢جدول 
 )d²( ²التفاوت )d(التفاوت  البعدي القبلي أسماء العينة الرقم
 5٣٣ 5١ 58 12 محب الرضى ١
 11١ 1١ 15 1١ محمد أمر الله ٣
 1 1 12 12 محمد عرفان سانوسي ٢
 11١ 1١ 58 52 أسوة حسنة ١
 5٣٣ 5١ 52 1٦ سامي سوأرتي 5
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 5٣ 5 12 5٦ زلفى ٦
 5٣ 5- 1٦ 5٦ مسعودإبن  2
 5٣٣ 5١ 58 12 نعمة الخيرة 8
 1 1 12 12 محمد صابر عبد الله 9
 5٣٣ 5١ 19 52 نور البدرية 1١
 5٣ 5 52 12 ستي تيتيك خدﳚة ١١
 5٣٣ 5١ 58 12 نور عزيزة ٣١
 11١ 1١ 18 12 بنت خير النساء ٢١
 5٣٣ 5١ 18 5٦ علي فورنومو ١١
 5٣ 5 12 5٦ محمد رضوان زين 5١
 11١ 1٣ 19 12 حسن الهداية ٦١
 11١ 1١ 12 1٦ أنيك حميدة 2١
 11١ 1١- 12 12 إمرأة الصالحة 8١
 5٣٣ 5١ 18 5٦ مريامة 9١
 5٣ 5 18 52 مكرمة 1٣
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 11١ 1١ 18 12 أيني مورنياسيه ١٣
 112٣ 18١ 195١ 1١١١ المجموع
 : تعيين معدل التفاوت بين الاختبارين ويتم من خلال المعادلة التالية: ثانيا
   = dM
 
 
 25،8=  ١٣:  18١) = dM(فمعدل التفاوت 
 :، ويتم من خلال العملية التالية"حساب t"تعيين : ثالثا
 = t
  
      
     
 
      
 
 :المعروفة
 25،8=  dM
 18١=  d∑
 112٣=  ²d∑
  ١٣=  n
 = t
25،8
  112٣ 
  18١ 
١٣
 ١ ١٣ ١٣
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 = t
25،8
  112٣ 
11١٣٢
١٣
 1٣ ١٣
 
 = t
25،8
58،٣١5١  112٣ 
1٣١
 
 = t
25،8
5١،25١١ 
1٣١
 
 = t
25،8
552،٣ 
 
25،8 = t  
5٦،١
 
  = t9١،5
مطلقا ). 1-n(أو رتبة حرية التي قيمتها  kDبالنسبة إلى " جدول t"تعيين :  رابعا
. ١٣) = 1٣-١٣(أو   )1-n(هي ) kd(بالبحث الذي جرت به الباحثة فقيمة 
أما قام التجربة بعملية ) معروفا وكثرة الاستعمال% (5وحينما ثبتت مرتبة الخطيئة 
ليكون الواضح ستستعرض الباحثة هذا . ٦81،٣هي " جدول t"الاختبارين فقيمة 
 :جدول الإحصائي
 "جدول t"الإحصائي لقيمة  ١،١جدول 
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   ينفرطلل ةيبرجتلا(two tail test) 
 1،51 1،٣1 1،١1 1،15 1،1٣ 1،1١ 
   دحاولا فرطلا ةيبرجتلا(one tail test) 
Dk 1،٣5 1،١1 1،15 1،1٣5 1،1١ 1،115 
١ 
٣ 
٢ 
١ 
5 
٦ 
2 
8 
9 
١1 
١١ 
١،111 
1،8١٦ 
1،2٦5 
1،2١١ 
1،2٣2 
1،2١8 
1،2١١ 
1،21٦ 
1،21٢ 
1،211 
1،٦92 
٢،128 
١،88٦ 
١،٦٢8 
١،5٢٢ 
١،١2٦ 
١،١١1 
١،١١5 
١،٢92 
١،٢8٢ 
١،٢2٣ 
١،٢٦٢ 
٦،٢١١ 
٣،9٣1 
٣،٢5٢ 
٣،١٢٣ 
٣،1١5 
١،9١٢ 
١،891 
١،8٦1 
١،8٢٢ 
١،8١٣ 
١،29٦ 
١٣،21٦ 
١،٢1٢ 
٢،١8٣ 
٣،22٦ 
٣،52١ 
٣،١١2 
٣،٢٦5 
٣،٢1٦ 
٣،٣٦٣ 
٣،٣٣8 
٣،٣1١ 
٢١،8٣١ 
٦،9٦5 
١،5١١ 
٢،2١2 
٢،٢٦5 
٢،١١٢ 
٣،998 
٣،89٦ 
٣،8٣١ 
٣،2٦١ 
٣،2١8 
٦٢،٦52 
9،9٣5 
5،8١١ 
١،٦1١ 
١،1٢٣ 
٢،212 
٢،١99 
٢،٢55 
٢،٣51 
٢،١٦9 
٢،١1٦ 
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١٣ 
١٢ 
١١ 
١5 
١٦ 
١2 
١8 
١9 
٣1 
٣١ 
٣٣ 
٣٢ 
٣١ 
٣5 
٣٦ 
1،٦95 
1،٦9٣ 
1،٦9١ 
1،٦91 
1،٦89 
1،٦88 
1،٦88 
1،٦82 
1،٦82 
1،٦8٦ 
1،٦8٦ 
1،٦85 
1،٦85 
1،٦8١ 
1،٦8١ 
١،٢5٦ 
١،٢51 
١،٢١5 
١،٢١١ 
١،٢٢2 
١،٢٢٢ 
١،٢٢1 
١،٢٣8 
١،٢٣5 
١،٢٣٢ 
١،٢٣١ 
١،٢١9 
١،٢١8 
١،٢١٦ 
١،٢١5 
١،28٣ 
١،22١ 
١،2٦١ 
١،25٢ 
١،2١٦ 
١،2١1 
١،2٢١ 
١،2٣9 
١،2٣5 
١،2٣١ 
١،2١2 
١،2١١ 
١،2١١ 
١،218 
١،21٦ 
٣،١29 
٣،١٦1 
٣،١١5 
٣،١٢١ 
٣،١٣1 
٣،١١1 
٣،١1١ 
٣،19٢ 
2،086 
٣،181 
٣،12١ 
٣،1٦9 
٣،1٦١ 
٣،1٦1 
٣،15٦ 
٣،٦8١ 
٣،٦51 
٣،٦٣١ 
٣،٦1٣ 
٣،58٢ 
٣،5٦2 
٣،55٣ 
٣،5٢9 
٣،5٣8 
٣،5١8 
٣،518 
٣،511 
٣،١9٣ 
٣،١85 
٣،١29 
٢،155 
٢،1١٣ 
٣،922 
٣،9١2 
٣،9٣١ 
٣،989 
٣،828 
٣،8٦١ 
٣،8١5 
٣،8٢١ 
٣،8١9 
٣،812 
٣،292 
٣،282 
٣،229 
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 2٣
 8٣
 9٣
 1٢
 1١
 1٦
 1٣١
  
 ١8٦،1
 ٢8٦،1
 ٢8٦،1
 ٢8٦،1
 ١8٦،1
 92٦،1
 22٦،1
 ١2٦،1
 ١١٢،١
 ٢١٢،١
 ١١٢،١
 1١٢،١
 ٢1٢،١
 ٦9٣،١
 98٣،١
 ٣8٣،١
 ٢12،١
 ١12،١
 99٦،١
 29٦،١
 ١8٦،١
 ١2٦،١
 85٦،١
 2١٦،١
 ٣51،٣
 8١1،٣
 5١1،٣
 ٣١1،٣
 ١٣1،٣
 111،٣
 189،١
 1٦9،١
 ٢2١،٣
 2٦١،٣
 ٣٦١،٣
 25١،٣
 ٢٣١،٣
 19٢،٣
 85٢،٣
 ٦٣٢،٣
 ١22،٣
 ٢٦2،٣
 ٦52،٣
 152،٣
 ١12،٣
 1٦٦،٣
 2١٦،٣
 ٣25،٣
أكثر " حساب t"إذا كان عدد " جدول t"و " حساب t"بقيت المقارنة بين :  خامسا
فهناك تميز، أو تمكن للباحث أن تقول إن هناك فعالية فيما جربته " جدول t"من عدد 
فليس " جدول t"أصغر من عدد " حساب t"وإذا كان عدد . الباحثة من المواد التعليمية
هناك تميز، ﲟعنى أنه ليس هناك فعالية فيما جربته من الحل المذكور، أو على سبيل 
 :الإﳚاز
 عدم تميز" = جدول t" >" حساب t"
 تميز" = جدول t" <" حساب t"
ها الباحثة في عملية ﲝثها ثبتت الباحثة بأن هذا المواد ت علي حصلتينظرا إلى البيانات ال
 ".جدول t" <" حساب t"التعليمية هي فعالية، بالنسبة إلى عدد 
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 ٦81،٣" = جدول t"  <  9١،5" = حساب t"
ومناسبة في تعليم البلاغة لترقية مهارة القراءة والكتابة لدى فلذلك كانت المواد مطابقة 
 .الإسلامية غورو جومبانج" التهذيب"الطلبة في المستوى الرابع جامعة 
 بيانات الاستبانة .2
 الاستبانة للطلبة ) أ
 .نوعان هما لمعلم علم البلاغة ولطلبة المستوى الرابع لهذا البحث الاستبانة
 الطلبة لفهم البلاغة وأقسامه تساعد المواد التعليمية على )١
 أوافق تماما . أ
 أوافق إلى حد ما  . ب
 ناقص . ج
 مردود . د
 تساعد المواد التعليمية على الطلبة لفهم البلاغة في القرآن )٣
 أوافق تماما . أ
 أوافق إلى حد ما  . ب
 ناقص . ج
 مردود . د
 تساعد المواد التعليمية على الطلبة لتحليل بلاغة القرآن )٢
 أوافق تماما . أ
 أوافق إلى حد ما  . ب
 ناقص . ج
 مردود . د
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 صحيحةالتساعد المواد التعليمية على الطلبة لاستخدام التعبيرات  )١
 أوافق تماما . أ
 أوافق إلى حد ما  . ب
 ناقص . ج
 مردود . د
 تتم المواد التعليمية بالتعبيرات مع الأمثلة في القرآن )5
 أوافق تماما . أ
 أوافق إلى حد ما  . ب
 ناقص . ج
 مردود . د
 تساعد المواد التعليمية لفهم علم البلاغة بالتدريبات  )٦
 أوافق تماما . أ
 أوافق إلى حد ما  . ب
 ناقص . ج
 مردود. د
 المواد التعليمية فعالية لترقية مهارة القراءة والكتابة في تعليم البلاغة )2
 أوافق تماما . أ
 أوافق إلى حد ما  . ب
 ناقص . ج
 مردود . د
 المواد التعليمية تناسب باحتياج الطلبة في فهم علم البلاغة )8
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 أوافق تماما . أ
 أوافق إلى حد ما  . ب
 ناقص . ج
 مردود
 نتائج استبانة الطلبة 5،١جدول 
 أسماء الطلبة رقم
 السؤال الرقم
 8 7 6 5 4 3 2 1
 ٢ ١ ٢ ١ ٢ ٢ ١ ١ محب الرضى ١
 ٣ ٢ ٢ ١ ٢ ٢ ٢ ٢ محمد أمر الله ٣
 ١ ٣ ٢ ١ ٣ ٣ ٢ ٣ محمد عرفان سانوسي ٢
 ١ ٢ ٢ ١ ٢ ٢ ٢ ٢ أسوة حسنة ١
 ٢ ١ ١ ١ ٢ ٢ ٢ ٢ سامي سوأرتي 5
 ٢ ٢ ٢ ١ ٣ ٣ ٢ ٢ زلفى ٦
 ١ ١ ٢ ١ ٣ ٣ ٢ ٣ إبن مسعود 2
 ١ ١ ١ ١ ٢ ٢ ٢ ١ نعمة الخيرة 8
 ٢ ١ ٢ ٢ ٣ ١ ٣ ٣ محمد صابر عبد الله 9
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 ٢ ٢ ٢ ١ ٢ ٢ ١ ١ نور البدرية 1١
 ٢ ٢ ٢ ١ ٢ ٢ ٢ ٢ ستي تيتيك خدﳚة ١١
 ٢ ١ ١ ١ ٢ ١ ٢ ٢ نور عزيزة ٣١
 ٣ ٢ ١ ١ ٢ ١ ٢ ٢ بنت خير النساء ٢١
 ٢ ٢ ١ ١ ٢ ١ ٢ ١ علي فورنومو ١١
 ١ ٣ ٢ ٢ ٣ ٣ ١ ٢ محمد رضوان زين 5١
 ١ ١ ١ ١ ٣ ٢ ١ ١ حسن الهداية ٦١
 ١ ٢ ٣ ١ ٢ ١ ٢ ٢ أنيك حميدة 2١
 ٣ ١ ١ ١ ٣ ٣ ٢ ٣ إمرأة الصالحة 8١
 ١ ١ ٢ ١ ٢ ١ ٢ ١ مريامة 9١
 ٢ ٢ ١ ٢ ١ ٢ ٢ ٣ مكرمة 1٣
 ٢ ٢ ١ ١ ٢ ٢ ٣ ١ أيني مورنياسيه ١٣
 95 ١٦ ١2 ١8 25 ١٦ 5٦ 5٦ الدرجة المحصولة
 ١8 ١8 ١8 ١8 ١8 ١8 ١8 ١8 الدرجة المطلوبة
،12،٣2،١8،٦9،2٦،٣2،22،22 الدرجة المعدلة
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 ٢٣ ١٦ ٣5 ٣١ 58 ١٦ 8٢ 8٢
 5٣2،١2 الدرجة المعدلة كل الأرقام
 .المواد التعليمية تساعدك لترقية مهارة القراءة والكتابة في تعليم البلاغة: التعبير الأول
ونتائج الاجابات من الطلبة على . الاستبانة من خلال العمليات التالية ويتم تحليل نتائج
 :هذا التعبير ما يلي
 8٣=  2 × ١:   أوافق تماما .١
 2٣=  9 × ٢:  أوافق إلى حد ما .٣
 1١=  5 × ٣:    ناقص .٢
 1=  1 × ١:    مردود .١
 . من هذا النوع أن درجة الموافقة إلى حد ما غالب من الأخرىيتبين
 :النسبة المَِثوِيَّة، ما يليثم تعيين 
 ناقض. ٢     أوافق تماما .١
  =p
   
  =p    %001×
   
 %001×
  =p
  
  =p     %001×
  
 %001×
 %8,32=p     %3,33=p
 مردود. ١    أوافق إلى حد ما .٣
  =p
   
  =p    %001×
   
 %001×
  =p
  
  =p     %001×
  
 %001×
 %0=p     %8,32=p
 التعبير الأول من الاستبانة ٣.١رسم بياني 
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 تساعد المواد التعليمية على الطلبة لفهم البلاغة في القرآن: التعبير الثاني
ويتم تحليل نتائج الاستبانة من خلال العمليات التالية، ونتائج الإجابات من 
 :الطلبة على هذا التعبير ما يلي
 ٦١=  ١ × ١:   أوافق تماما .١
 5١=  5١ × ٢:  أوافق إلى حد ما .٣
 ١=  ٣ × ٣:    ناقص .٢
 1=  1 × ١:    مردود .١
يتبين من هذا النوع أن درجة الموافقة إلى حد ما غالب من الأخرى، ثم تعيين 
 :النسبة المَِثوِيَّة، ما يلي
 
 ناقض. ٢     أوافق تماما .١
  =p
   
  =p    %001×
   
 %001×
  =p
  
  =p     %001×
  
 %001×
 %25,9=p     %40,91=p
 %33,33
 %58,24
 %08,32
 %0
المواد التعليمية تساعدك لترقية مهارة 
 القراءة والكتابة في تعليم البلاغة
 أوافق تماما
 أوافق إلى حد ما
 ناقص
 مردود
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 مردود. ١    إلى حد ما أوافق .٣
  =p
   
  =p    %001×
   
 %001×
  =p
  
  =p     %001×
  
 %001×
 %0=p     %24,17=p
 التعبير الثاني من الاستبانة ٢.١رسم بياني 
 
 تساعد المواد التعليمية على الطلبة لتحليل بلاغة القرآن: التعبير الثالث
العمليات التالية، ونتائج الإجابات من ويتم تحليل نتائج الاستبانة من خلال 
 :الطلبة على هذا التعبير ما يلي
 1٣=  5 × ١:   أوافق تماما .١
 1٢=  1١ × ٢:  أوافق إلى حد ما .٣
 1١=  5 × ٣:    ناقص .٢
 ١=  ١ × ١:    مردود .١
 يتبين من هذا النوع أن درجة الموافقة إلى حد ما غالب من الأخرى،
 :ما يليثم تعيين النسبة المَِثوِيَّة، 
 %40,91
 %24,17
 %0 %25,9
تساعد المواد التعليمية على الطلبة 
 لفهم البلاغة في القرآن
 أوافق تماما
 أوافق إلى حد ما
 ناقص
 مردود
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 ناقض. ٢     أوافق تماما .١
  =p
   
  =p    %001×
   
 %001×
  =p
  
  =p     %001×
  
 %001×
 %8,32 =p     %8,32 =p
 مردود. ١    أوافق إلى حد ما .٣
  =p
   
  =p    %001×
   
 %001×
  =p
  
  =p     %001×
  
 %001×
 %67,4 =p     %16,74=p
 من الاستبانةالتعبير الثالث  ٢.١رسم بياني 
 
 تساعد المواد التعليمية على الطلبة لاستخدام التعبيرات صحيحة: التعبير الرابع
ويتم تحليل نتائج الاستبانة من خلال العمليات التالية، ونتائج الإجابات من 
 :الطلبة على هذا التعبير ما يلي
 ١=  ١ × ١:   أوافق تماما .١
 9٢=  ٢١ × ٢:  أوافق إلى حد ما .٣
 ١١=  2 × ٣:    ناقص .٢
 1=  1 × ١:    مردود .١
 %08,32
 %16,74
 %08,32
 %67,4
تساعد المواد التعليمية على الطلبة 
 لتحليل بلاغة القرآن
 أوافق تماما
 أوافق إلى حد ما
 ناقص
 مردود
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 .يتبين من هذا النوع أن درجة الموافقة إلى حد ما غالب من الأخرى
 :ثم تعيين النسبة المَِثوِيَّة، ما يلي
 ناقض. ٢     أوافق تماما .١
  =p
   
  =p    %001×
   
 %001×
  =p
  
  =p     %001×
  
 %001×
 %3,33 =p     %67,4 =p
 مردود. ١    أوافق إلى حد ما .٣
  =p
   
  =p    %001×
   
 %001×
  =p
  
  =p     %001×
  
 %001×
 %0=p     %9,16 =p
 التعبير الرابع من الاستبانة ١.١رسم بياني 
 
 تتم المواد التعليمية بالتعبيرات مع الأمثلة في القرآن: التعبير الخامس
التالية، ونتائج الإجابات من ويتم تحليل نتائج الاستبانة من خلال العمليات 
 :الطلبة على هذا التعبير ما يلي
 ٣2=  8١ × ١:   أوافق تماما .١
 %67,4
 %09,16
 %03,33
 %0
تساعد المواد التعليمية على الطلبة 
 لاستخدام التعبيرات صحيحة
 أوافق تماما
 أوافق إلى حد ما
 ناقص
 مردود
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 9=  ٢ × ٢:  أوافق إلى حد ما .٣
 1=  1 × ٣:    ناقص .٢
 1=  1 × ١:    مردود .١
 يتبين من هذا النوع أن درجة الموافقة تماما غالب من الأخرى،
 :ثم تعيين النسبة المَِثوِيَّة، ما يلي
 ناقض. ٢     تماماأوافق  .١
  =p
   
  =p    %001×
   
 %001×
  =p
  
  =p     %001×
  
 %001×
 %0 =p     %17,58 =p
 مردود. ١    أوافق إلى حد ما .٣
  =p
   
  =p    %001×
   
 %001×
  =p
  
  =p     %001×
  
 %001×
 %0 =p     %82,41 =p
 التعبير الخامس من الاستبانة ٦.١رسم بياني 
 
 تساعد المواد التعليمية لفهم علم البلاغة بالتدريبات: التعبير السادس
 %17,58
 %0 %0 %82,41
تتم المواد التعليمية بالتعبيرات مع 
 الأمثلة في القرآن
 أوافق تماما
 أوافق إلى حد ما
 ناقص
 مردود
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ويتم تحليل نتائج الاستبانة من خلال العمليات التالية، ونتائج الإجابات من 
 :الطلبة على هذا التعبير ما يلي
 ٦٢=  9 × ١:    أوافق تماما .١
 ٢٢=  ١١ × ٢:   أوافق إلى حد ما .٣
 ٣=  ١ × ٣:    ناقص .٢
 ١=  1 × ١:    مردود .١
 يتبين من هذا النوع أن درجة الموافقة إلى حد ما غالب من الأخرى،
 :ثم تعيين النسبة المَِثوِيَّة، ما يلي
 ناقض. ٢    أوافق تماما .١
  =p
   
  =p    %001×
   
 %001×
  =p
  
  =p     %001×
  
 %001×
 %67,4 =p     %58,24 =p
 مردود. ١    أوافق إلى حد ما .٣
  =p
   
  =p    %001×
   
 %001×
  =p
  
  =p     %001×
  
 %001×
 %0 =p     %83,25 =p
 التعبير السادس من الاستبانة 2.١رسم بياني 
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 المواد التعليمية فعالية لترقية مهارة القراءة والكتابة في تعليم البلاغة: التعبير السابع
التالية، ونتائج الإجابات من ويتم تحليل نتائج الاستبانة من خلال العمليات 
 :الطلبة على هذا التعبير ما يلي
 ١٣=  ٦ × ١:    أوافق تماما .١
 1٢=  1١ × ٢:   أوافق إلى حد ما .٣
 ١=  ٣ × ٣:    ناقص .٢
 ٢=  ٢ × ١:    مردود .١
 يتبين من هذا النوع أن درجة الموافقة إلى حد ما غالب من الأخرى،
 :ثم تعيين النسبة المَِثوِيَّة، ما يلي
 ناقض. ٢    أوافق تماما .١
  =p
   
  =p    %001×
   
 %001×
  =p
  
  =p     %001×
  
 %001×
 %25,9 =p     %75,82 =p
 مردود. ١   أوافق إلى حد ما .٣
  =p
   
  =p    %001×
   
 %001×
 %58,24
 %83,25
 %0 %67,4
تساعد المواد التعليمية لفهم علم 
 البلاغة بالتدريبات
 أوافق تماما
 أوافق إلى حد ما
 ناقص
 مردود
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  =p
  
  =p     %001×
  
 %001×
 %82,41 =p     %16,74 =p
 من الاستبانة بعالتعبير السا 8.١رسم بياني 
 
 المواد التعليمية تناسب باحتياج الطلبة في فهم علم البلاغة: التعبير الثامن
ويتم تحليل نتائج الاستبانة من خلال العمليات التالية، ونتائج الإجابات من 
 :الطلبة على هذا التعبير ما يلي
 1٣=  5 × ١:    أوافق تماما .١
 1٢=  1١ × ٢:   أوافق إلى حد ما .٣
 ٦=  ٢ × ٣:    ناقص .٢
 ٢=  ٢ × ١:    مردود .١
 يتبين من هذا النوع أن درجة الموافقة إلى حد ما غالب من الأخرى،
 :ثم تعيين النسبة المَِثوِيَّة، ما يلي
 ناقض. ٢     أوافق تماما .١
 %75,82
 %16,74
 %0 %25,9
المواد التعليمية فعالية لترقية مهارة القراءة 
 والكتابة في تعليم البلاغة
 أوافق تماما
 أوافق إلى حد ما
 ناقص
 مردود
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  =p
   
  =p    %001×
   
 %001×
  =p
  
  =p     %001×
  
 %001×
 %82,41 =p     %8,32 =p
 مردود. ١    أوافق إلى حد ما .٣
  =p
   
  =p    %001×
   
 %001×
  =p
  
  =p     %001×
  
 %001×
 %82,41 =p     %16,74 =p
 من الاستبانة ثامنالتعبير ال 9.١رسم بياني 
 
يتضح من البيانات المعروضة أن درجة الموافقة راجحة في جميع تعبيرات  
الطلبة لترقية مهارة القراءة والكتابة ورأت الباحثة أن الكتاب المصمم يساعد . الاستبانة
 .في تعليم البلاغة واستخدام التعبيرات الاصطلاحية بالأحوال المناسبة
 الاستبانة للمعلم )9
 هل تناسب المواد التعليمية باحتياج الطلاب في المستوى الرابع )١
 أوافق تماما . أ
 أوافق إلى حد ما . ب
 ناقص . ج
 %08,32
 %16,74
 %82,41
 %82,41
المواد التعليمية تناسب باحتياج الطلبة 
 في فهم علم البلاغة
 أوافق تماما
 أوافق إلى حد ما
 ناقص
 مردود
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 مردود . د
 هل تناسب التدريبات ﲟهارة القراءة )٣
 أوافق تماما . أ
 أوافق إلى حد ما  . ب
 ناقص . ج
 مردود . د
 هل تناسب التدريبات ﲟهارة القراءة )٢
 أوافق تماما . أ
 أوافق إلى حد ما  . ب
 ناقص . ج
 مردود . د
 هل تناسب المواد التعليمية بأهداف الدرس؟ )١
 أوافق تماما . أ
 أوافق إلى حد ما  . ب
 ناقص . ج
 مردود . د
 هل تناسب التعبيرات الاصطلاحية بالموضوع؟ )5
 أوافق تماما . أ
 أوافق إلى حد ما  . ب
 ناقص . ج
 مردود . د
 هل يستخدم الكتاب المصمم لغة بسيطة؟ )٦
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 أوافق تماما . أ
 أوافق إلى حد ما  . ب
 ناقص . ج
 مردود . د
 هل تساعد التدريبات على الطلبة لتنمية مهارة القراءة في تعليم البلاغة؟ )2
 أوافق تماما . أ
 أوافق إلى حد ما  . ب
 ناقص . ج
 مردود . د
 الكتابة في تعليم البلاغة؟هل تساعد التدريبات على الطلبة لتنمية مهارة  )8
 أوافق تماما . أ
 أوافق إلى حد ما  . ب
 ناقص . ج
 مردود . د
 هل هناك أهداف لكل الموضوع؟ )9
 أوافق تماما . أ
 أوافق إلى حد ما  . ب
 ناقص . ج
 مردود . د
 هل كل الموضوع تناسب بتخطيط الجامعة؟ )1١
 أوافق تماما . أ
 أوافق إلى حد ما  . ب
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 ناقص . ج
 مردود . د
 بيانات المقابلة .3
الماجستير كعميد كلية التربية جامعة التهذيب قابلت الباحثة سوفاروان  
وهو كالمناقش في عملية التدريس لتجربة الكتاب المصمم . الإسلامية غورو جومبانج
 :هناك الأسئلة التي تجري في المقابلة ما يلي. أيضا
هل المواد التعليمية في تعليم البلاغة لها أثر في ترقية مهارة القراءة والكتابة  -١
 وى الرابع؟للطلبة المست
نعم، أن المواد التعليمية لها أثر وفعالية لترقية مهارة القراءة والكتابة : الإجابة
 .لطلبة المستوى الرابع، لأن الموضوعات تناسب بالتخطيط الجامعي
 هل المواد التعليمية في تعليم البلاغة لها أثر في فهم البلاغة؟ -٣
فهم البلاغة، لأن فيها بعض  نعم، أن المواد التعليمية لها أثر في: الإجابة
 .المادة يكتب بخريطة التخطيط
كتابة الجملة حية في  هل المواد التعليمية لها أثر باستخدام التعبيرات الإصلا -٢
 البلاغية؟
نعم، أن المواد التعليمية لها أثر والتعبيرات القرآنية مناسبات ﲝال : الإجابة
 .الطلبة أشجع الطلبة الذين كثير منهم يحفظون القرآن، فلذلك
 التصحيح .4
بعد أن تنتهي التجربة للمواد التعليمية، كانت الاقتراحات من حيث   
مثلا ترتيب كتابة الموضوعات في . نهااحثة أن تحسالجهات التي ينبغي للب
وسائل التعليمية الصطلاحية و مم وعملية التدريس والتعبيرات الاالكتابة المص
 .وغيرهم
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 خامسال فصلال
 خاتمة
خلاصة البحث كالإجابة لأسئلة البحث و ) ١: (يحتوي هذا الفصل على قسمين 
 :تشرحهما الباحثة تفصيلا كما يلي. توصيات واقتراحات) ٣(
 نتائج البحث  . أ
خصائص الكتاب المصمم في تعليم البلاغة لترقية مهارة القراءة والكتابة للطلبة  .١
كتاب "بانج يسمى بالمستوى الرابع بجامعة التهذيب الإسلامية غورو جوم
 .كثيرة  "البلاغة الجديدة: البلاغة
 :وتلك الخصائص هي
كانت المواد المستخدمة مناسبة بالتخطيط : من ناحية المادة التعليمية ) أ
البلاغة، الحقيقي والمجازي، التشبيه، الاستعارة التصريحية، الاستعارة (الجامعي 
المرسل، المجاز العقلي، الكناية، المكنية، الاستعارة الأصلية والتبعية، المجاز 
وفيها التعبيرات القرآنية والاصطلاحية التي يحتاج ) القصر، والمعاني الاستفهام
 .الطلبة إليها
 كانت اللغة المستخدمة بسيطة: ناحية اللغويةالمن  ) ب
كانت التعبيرات التي تستخدم في كل موضوع هي من : ناحية النفسيةالمن  ) ج
 .القرآن، فلذلك أشجع هالطلبة يحفظون القرآن الذي كان كثير من
 t"نتيجة الاختبار القبلي والاختبار البعدي ويقارن بين  إلىبعد أن تنظر الباحثة  .٣
، أن هذا الكتاب المصمم فعال في تعليم البلاغة لترقية "جدول t"و " حساب
مهارة القراءة والكتابة للطلبة المستوى الرابع بجامعة التهذيب الإسلامية غورو 
 .٦81،٣" = جدول t"أكثر  9١،5" = حساب t"جومبانج بالدرجة 
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 التوصيات والاقتراحات  . ب
فتوصى ، "البلاغة الجديدة: كتاب البلاغة"بعد ُتْطَبُع الكتاب المصمم بعنوان 
 :وتقترح الباحثة كما يلي
 ﲝاجة الطلبةالمناسبة لمدرس أن يصمم المواد التعليمية ينبغي ل )١
ليس . على الكتب والمراجع المناسبة ﲝاجة الطلبةلمدرس أن يعتمد ينبغي ل )٣
 .فقط ةيعتمد على الكتب الكلاسيكي
ينبغي لكل من يستخدم هذا الكتاب المصمم ﲟهل في عملية التدريس لأن   )٢
 .كفائة الطلبة ﳐتلﻒ بينهم
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